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El 14 de març de 1874 va tenir lloc la batalla del Toix, on el capitost carlí Sa-
valls (comandant general de les forces carlines a la província de Girona i un dels
màxims dirigents carlins a Catalunya) va derrotar de forma contundent el gene-
ral Nouvilas.  Pocs dies després de la victòria, va executar els voluntaris que ha-
vien caigut a les seves mans i, el mes de juliol, a 196 militars entre caps, oficials,
suboficials, soldats i membres del cos de carrabiners. L’estudi descriu aquests fets
mitjançant l’ús de les fonts de l’època i les manifestacions dels protagonistes. En
haver-se complert cent quaranta anys d’aquella tragèdia, és oportú recordar uns
fets que van enfrontar la societat espanyola amb un conflicte sagnant.
Catalunya; Garrotxa; guerres carlines; general Savalls; s. XIX.
On March 14, 1874  the battle of Toix took place and there the Carlist leader
Savalls, commander General of the Carlist forces in the province of Girona and
one of the top Carlist  leaders  in Catalonia, decisively defeated general Nouvi-
las. A few days after the victory, he executed the volunteers who had fallen into his
hands and, in July, he also ordered to kill 196 military men (among them there were
leaders, officers, noncommissioned officers, soldiers and members of the Carabi-
neer Corps). The study describes these events using the sources and opinions of
the protagonists. A hundred and forty years after that tragedy, it is appropriate to
recall those events which faced Spanish citizens and caused a bloody conflict.
Catalonia; Garrotxa; Carlist Wars; Savalls General; XIXth century.
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Prolegòmens
Les motivacions que fan que una persona dedicada a la història escrigui
sobre un tema són prolixes i, a vegades, com passa amb les d’aquest treball,
sorprenents per la seva casualitat. En el  meu cas hi ha una combinació d’in-
teressos. Inicialment em va moure l’afany per l’estudi d’un fet bèl·lic de la
darrera Guerra Carlina, la batalla del Toix, important per la victòria de les tro-
pes carlines que, dirigides per un dels seus líders més carismàtics, Francesc
Savalls, “don Franciscu” com li deien, van derrotar les de la República, co-
mandades pel general Eduard Nouvilas. Un altre interès va ser el de donar a
conèixer les circumstàncies que van fer que, després del seu triomf, el cabdill
de Pera ordenés l’afusellament dels voluntaris liberals capturats i, unes set-
manes més tard, arran d’unes suposades represàlies liberals, l’assassinat de
prop de dos-cents presoners, sense distinció de grau, a Llaés i a Sant Joan de
les Abadesses. I  aquest fet horrible em va dur a una altra de les raons d’aquest
escrit, la casualitat que un dels presoners que va deslliurar-se d’aquella mor-
taldat fos un avantpassat familiar, cosa que vaig saber de manera fortuïta a
través de diversos documents relacionats amb la seva participació en la des-
feta del Toix.1 Enguany, en complir-se cent quaranta anys d’aquella tragèdia,
és oportú recordar uns fets que van enfrontar la societat espanyola amb un
conflicte sagnant.
Introducció
La Tercera Guerra Carlina esclata  l’abril de 1872, després de produir-
se l’aixecament dels partidaris del pretendent Carlos de Borbón sota les con-
signes “¡Abajo el Extranjero!”, “¡Viva Carlos VII!”.  Amb aquest acte, el
carlisme abandonava la via de l’acció parlamentària i adoptava la de la in-
surrecció, convençut que la majoria de l’oficialitat de l’exèrcit la secundaria
i que el poble no acceptaria el regnat d’Amadeu de Savoia pel fet de ser un
rei estranger. Probablement va ser aquesta convicció la que els va portar a re-
alitzar un aixecament precipitat i prou desorganitzat, el qual va ser ràpida-
ment sufocat a Navarra i al País Basc, però no a Catalunya i a l’interior de
Castelló. La direcció carlista va aprendre d’aquesta experiència i això li va ser-
vir perquè, el desembre, quan de nou es va llançar a la muntanya, la revolta
es  pogués estendre ràpidament per les zones tradicionalment carlines. Van
Es tracta de tres certificats del seu comandant, que testimonien que els cabals del batalló han estat
presos pels carlins, que ha mostrat un bon comportament durant la batalla, i que en el temps de cap-
tiveri ha tingut una actitud digna d’un oficial. Document I a l’Apèndix documental.
1
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ser determinants tant el protagonisme de l’Església catòlica en l’oposició a la
República, proclamada l’11 de febrer de 1873, com els errors propis dels sec-
tors progressistes, que la van conduir a la inestabilitat política i, al cap i a la
fi, a tenir una vida efímera. És en aquest context on es va desenvolupar el fet
d’armes del Toix i els successos que s’esdevingueren després.
La Garrotxa, i en especial Olot, no va ser aliena a aquesta conjuntura, fins
el punt que durant gairebé un any va ser la capital de la insurrecció carlina.
Aquest fet s’explica perquè els valors conservadors, propis d’una societat rural,
eren clarament predominants, especialment per la influència de l’Església ca-
tòlica i per unes relacions laborals molt mediatitzades per l’esperit paternalista
dels patrons de les petites empreses. I això malgrat la presència d’un teixit in-
dustrial molt important a Olot i, en menor grau, a Sant Joan les Fonts i Torte-
llà. Això no vol dir que no existís un nucli actiu de gent progressista,
majoritàriament d’orientació republicana federalista. Aquesta tendència, si bé
minoritària, va ser molt activa al llarg d’aquells anys, en especial, als pobles de
Besalú i Tortellà, i amb una major importància a la capital de la comarca.  La
seva figura més carismàtica va ser Joan Deu, elegit per primera vegada alcalde
d’Olot a les eleccions de desembre de 1868.2 Al mes de gener següent es van
celebrar les eleccions generals. Al districte judicial d’Olot, que comprenia
també els de Puigcerdà i de Santa Coloma de Farners, els resultats donaren
una victòria de la candidatura dels carlins, cosa que demostrava la seva hege-
monia política. Els esdeveniments posteriors posaren en evidència la divisió in-
terna del camp progressista. D’una banda, hi havia reformistes que acceptaven
la monarquia, mentre que, d’una altra, hi havia republicans, escindits en fede-
ralistes i unionistes, que van avantposar els seus objectius màxims enfront d’un
bloc conservador monàrquic, també dividit, però amb notable influència als
cercles econòmics i de l’aparell de l’Estat. Vist aquest clima, no ens ha d’es-
tranyar que la inestabilitat política fos la característica d’aquells anys, tal com
ho demostra l’establiment de la monarquia d’Amadeu I, rei que va abdicar l’11
de febrer de 1873, i la posterior proclamació de la República.3 A la Garrotxa
aquesta situació va provocar un veritable èxode de població i una davallada
econòmica considerable, tal com ha assenyalat A. Simon Tarrés, ja que d’una
En relació a aquest personatge, la biografia més completa és la de Joan BARNADAS: Joan Deu i
Ros, Olot,  Edicions Municipals, 2001. 
Per una descripció més detallada de la situació d’Olot i de la Garrotxa en aquells anys,  vegeu Jesús
M.  GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, «De la ruralitat a la societat urbana», a AA.DD., Història de la Ga-
rrotxa, Col·leccions comarques gironines, Girona, Diputació de Girona, 2008, p. 531 et s.   
2
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població a Olot d’ 11. 865 habitants el 1864,  és a dir, abans de la primera gue-
rra carlina, es va passar a 6. 867 el 1877. 4
Tal com ja s’ha dit, Catalunya va ser el principal reducte de la revolta car-
lista de l’abril de 1872, encara que cal assenyalar que va ser protagonitzada, so-
bretot,  per múltiples partides que actuaven a les comarques de l’interior, un
territori agrest i mal comunicat, del qual eren experts coneixedors els homes
que les formaven. Aquest terreny els feia imbatibles, però també demostrava
la seva impossibilitat de derrotar les tropes del govern en una batalla a camp
obert. Aquesta va ser la situació fins que es va produir la nova insurrecció de
desembre de 1872, l’expansió de la qual a Navarra i al País Basc va compor-
tar que es reactivés a Catalunya i s’estengués al País Valencià, així com a àm-
plies zones d’Aragó. Fou instigada pel clergat i alguns sectors socials
privilegiats, recelosos del nou govern republicà. Tot plegat va fer possible un
augment molt significatiu dels efectius carlins en el territori català, fins arribar
aproximadament a uns dotze mil homes. Tot i això, cal dir que ben aviat es
van fer evidents algunes limitacions que impossibilitaren la seva expansió. En
primer lloc, l’escassa influència a Barcelona i a les principals ciutats indus-
trials catalanes, cosa que impossibilitava qualsevol expectativa d’èxit.5 En
segon lloc, i afectant la seva estructura interna, les importants diferències que
van sorgir dins de la cúpula dirigent. La més significativa va presentar-se tot
just iniciat el conflicte, l’abril de 1872: la que enfrontà a Girona Josep Estar-
tús, comandant en cap de les tropes en aquesta província, amb el seu segon,
Francesc Savalls, motivada pel control de les partides existents en aquest te-
rritori i que aquest darrer, amb l’audàcia que el caracteritzava, resolgué cons-
pirant contra el seu superior fins al punt d’obligar-lo a dimitir el 30 de juliol de
1872. Dimissió que Estartús va justificar manifestant:
«Bien persuadido de que sin armas y sin recursos la resistencia sería teme-
ridad, no debiendo ni queriendo ser responsable de la sangre inútilmente derra-
mada y como tampoco no puedo ni quiero ser capitán de bandidos, hoy voy a dar
el primer paso para acogerme a indulto con todos los que quieran imitar mi ejem-
Antoni  SIMON TARRÉS, «Desindustrialización y movimientos migratorios en la Cataluña del
Ochocientos. El caso de la ciudad de Olot», Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Co-
marca, 1992-1993, p. 199-215, en especial  205.  
Aquestes condicions han estat exposades per Lluís FERRAN TOLEDANO a La muntanya insur-
gent: la Tercera Guerra Carlina a Catalunya, 1872-1875, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i
Socials, 2004. També a Jordi CANAL MORELL,  El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en
España, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
4
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plo, persuadido de que tanto S. M., como S. A. comprenderán que en tales cir-
cunstancias lo que parece una falta es un deber que me impone mi condición de
cristiano.» 
Aquest gest fou considerat per Savalls como una deserció i, per això, el 8 d’a-
gost Estartús va ser detingut al seu domicili de Sant Privat d’en Bas. L’endemà,
després d’un consell de guerra, fou condemnat a mort per afusellament, pena de
la qual es va deslliurar fugint dels seus capturadors tres dies més tard; va poder
arribar a la frontera francesa gràcies al suport de les autoritats republicanes. Tan-
mateix, aquesta fugida va facilitar a Savalls la direcció militar de les tropes car-
listes, fet que ja venia exercint de facto. El seu caràcter i la seva ambició li van fer
guanyar, però, l’animadversió dels altres dirigents tradicionalistes, en especial de
qui havia estat delegat per Carlos VII per  dirigir la seva causa a Catalunya, D. Al-
fonso de Borbó, tal com la seva parella, María de las Nieves de Braganza i de
Borbó, relata a les seves memòries. 
Si tot això succeïa dins del vèrtex del directori militar carlí a Catalunya, un
altre fet va venir a condicionar el desenvolupament operatiu del seu exèrcit: la re-
ticència dels seus partidaris a abandonar la comarca on  vivien per anar a comba-
tre en altres llocs. Aquesta actitud la podem atribuir a la mentalitat extremadament
localista que els caracteritzava i al fet que en moments determinats, com per exem-
ple en temps de la collita, nombrosos efectius abandonaven les files per tornar als
seus llocs d’origen. Un últim factor va ser l’escassetat  de proveïments militars per
fer front a l’enemic. Totes les  fonts demostren que la Comunió Tradicionalista va
prioritzar el front del Nord –Navarra i País Basc- en la dotació d’armes, munició
i d’altres recursos, ja que en aquesta zona el carlisme havia establert una admi-
nistració paral·lela a la de l’estat i gaudia d’un gran suport popular. Per tot això,
les necessitats logístiques que exigia la lluita a Catalunya mai no van ser ateses de
manera acceptable, puix que ni l’extensió del territori dominat ni el nombre
d’homes mobilitzats van tenir la dimensió que assoliren en aquelles altres regions.
A més d’aquesta limitació, cal afegir la falta de recursos econòmics per poder ad-
quirir armes modernes. Tot això deixà sense efecte pràctic l’ordre de creació d’una
estructura militar unificada per a tota Catalunya, ja que, malgrat l’enquadrament
de les partides en batallons i divisions, a la pràctica la forma habitual d’organit-
zació va ser la d’un  grup d’uns quants centenars d’homes, que se sentien més
aptes combatent com a guerrillers que organitzats  dins d’una unitat militar com
a soldats. 6
6
J. CANAL MORELL,  El carlismo..., p. 200.
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L’ascens del carlisme a Catalunya i a la resta d’Espanya es va deure més a la
situació política estatal que a l’atracció que podia exercir la seva causa. En aquest
sentit, les dissensions internes dels grups monàrquics van contribuir a l’afebliment
d’Amadeu I. Aquest va ser objecte de dures campanyes denigradores pel seu ori-
gen estranger, que tingueren un fort ressò dins l’opinió pública espanyola. A Ca-
talunya es donà, a més, el cas particular que alguns sectors de la burgesia industrial
arribaren a simpatitzar amb el carlisme quan, a finals de 1872, fou presentat pel go-
vern un projecte de llei per abolir l’esclavatge a Cuba, on acabava d’esclatar una
insurrecció independentista. Aquest suport va debilitar encara més el rei, al qual
les Corts no  acceptaren els canvis constitucionals que li hagueren pogut reforçar
el  poder. Vist tot això, no ens ha d’estranyar que el monarca presentés l’abdica-
ció l’11 de febrer de 1873 i que, a proposta de Pi i Margall, el Senat i el Congrés,
reunits en qualitat d’Assemblea Nacional, proclamessin la República per 258 vots
a favor i 32 en contra, encara que mantenint la Constitució de 1869.
La proclamació de la República va ser vista pel carlisme com l’ocasió per as-
solir els seus objectius. I en certa mesura no li va faltar raó, ja que des del primer
moment aquella es va veure sacsejada per les divergències internes dels sectors
progressistes, el radicalisme d’un moviment obrer dirigit per l’anarquisme i el
desenvolupament del cantonalisme, que va afectar enormement la credibilitat del
govern republicà. Per si tot això fos poc, l’exèrcit també s’hi va veure involucrat,
per aquesta desestabilització de les institucions. A Catalunya va créixer el nom-
bre de desertors, es donaren situacions d’amotinament de la tropa envers els  co-
mandaments i, nombrosos mossos, davant la crida de la seva lleva, van preferir
marxar a França o integrar-se en les partides carlines. A tot això cal afegir-hi que
la majoria dels oficials miraven la República amb suspicàcia, si no amb oberta hos-
tilitat. L’entrada d’Alfonso de Borbó, germà del pretendent, l’1 de gener de 1873,
perseguia justament establir un centre de lluita semblant al que existia a Navarra
i al País Basc. Una pretensió massa ambiciosa pel que representava el carlisme ca-
talà i que tenia, a més, l’entrebanc de la reticència de Savalls, una persona molt
suspicaç i poc disposada a romandre sota les ordres d’un jove mancat d’expe-
riència militar i política. 
Va ser en aquest context que el carlisme pogué dur la iniciativa mili-
tar durant uns mesos, obtenint victòries sonores, como la d’Alpens, el
juny, en què Savalls derrotà una columna dirigida pel general Cabrinetty,
o la de l’ocupació, el mes de juliol, d’Igualada, o la del setge de Girona,
iniciat a finals d’any i que va durar tot un mes. Ara bé, més important que
tot això va ser l’establiment d’un domini permanent sobre determinades
comarques de l’interior de Catalunya, encara que en cap moment la seva
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força no va tenir prou capacitat per  derrotar l’exèrcit republicà. En aquest
exèrcit es va anar restablint la disciplina, després del cop del general
Pavía, el 3 de gener de 1874.  Això, però, no li evità patir noves derrotes,
com la del Toix, motiu d’aquest treball, o la pèrdua de poblacions com
Vic, Manresa, Olot, Ripoll o la Seu d’Urgell, darrera plaça forta que man-
tingué el carlisme. Mentre l’exèrcit de la República no acabava d’anar
consolidant la seva reestructuració, el carlisme va poder assentar-se a les
comarques de la muntanya catalana i aspirar a consolidar-se com un estat
alternatiu al liberal. En aquesta línia cal veure la creació, el juliol de 1874,
de la Diputació de Catalunya, presidida pel general Tristany, o la publi-
cació, el desembre, del Boletín Oficial del Principado de Cataluña, en-
cara que la seva vida va ser efímera. Només durà fins al març de l’any
següent, quan tot l’entramat institucional carlí va quedar difuminat després
del cop d’estat de Martínez Campos, el 29 de desembre de 1874, general
que passà a dirigir les tropes liberals al Principat.
L’orientació que el nou comandant en cap va donar al conflicte va enca-
minar-se a obtenir el màxim suport social vers el nou rei, Alfons XII, inclo-
ent-hi antics partidaris del carlisme, esgotats per tantes lluites i querelles
internes. Pel que fa al terreny militar, l’objectiu va anar orientat a  llançar al
camp de batalla el major nombre de forces a fi d’impedir la mobilitat de les
Reproducció del plànol d’Olot de 1874
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partides carlistes i recuperar el terreny perdut. La  sagacitat el portà a reunir-
se el 26 de març de 1875 a l’Hostal de la Corda, lloc proper a Olot, amb el
major enemic, Francesc Savalls, amb qui pactà un millor tracte per als preso-
ners, quelcom inconcebible per al vell cabdill carlista; l’atenció dels ferits
d’ambdós bàndols per part dels serveis sanitaris dels contendents, i, encara
que fou un rumor que va córrer posteriorment, el lliurament de la ciutat d’O-
lot, anomenada la «Montejurra catalana». Fos cert o no, la realitat militar era
clarament desfavorable  al carlisme, que es trobava impossibilitat de defensar
qualsevol ciutat que fos assetjada per l’exèrcit. La seva única alternativa era
donar alguns cops aïllats, com  l’ocupació, el 28 de juny, de Molins de Rei, o
procurar que l’enemic arribés a desmoralitzar-se pel perllongament de la gue-
rra. Arsenio Martínez Campos, però, estava decidit a finalitzar-la d’una vegada
per totes. Per fer-ho va preparar a consciència l’assalt de la Seu d’Urgell, mu-
nicipi protegit per importants fortificacions, i va recórrer sobretot a l’artille-
ria per tal d’estovar les defenses. El setge començà el 10 de juliol i culminà
el 26 d’agost de 1875. En aquesta victòria va ser decisiva la creixent divisió
interna de les files carlines, sobretot per part d’aquells que s’hi havien enro-
lat per la paga, ja que es trobaven desmoralitzats i sense esperança. Lizárraga,
dirigent carlista, arribaria a dir que «los soldados desertaban a docenas, y por
su cuenta trataban con el enemigo». 
Després de la pèrdua de la Seu d’Urgell, Francesc Savalls va ser substi-
tuït per Joan Castells, el qual va haver de fer front a l’ofensiva general que
dugué a terme Martínez Campos per acabar amb la revolta a Catalunya. Man-
cades de munició i d’armament, sense llocs de refugi segurs, les diverses par-
tides es van anar retirant cap a la frontera francesa, cosa que realitzà el propi
Castells el 14 de novembre. Amb això es posava punt i final a un conflicte que
havia dessagnat Catalunya durant més de tres anys.     
Preparatius de la batalla del Toix
El número XII de La Ilustración Española y Americana informava
d’un fet d’armes ocorregut el 14 de març de 1874, que representaria la
desfeta més important de l’exèrcit liberal a Catalunya durant la Tercera
Guerra Carlina, encara que es pot comprovar a la revista un intent de mi-
nimitzar l’abast de la derrota, menystenint el nombre d’integrants de la
columna i centrant el desenllaç en el fet  que el seu cap va ser ferit, cosa
del tot incerta.
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«Tiempo hacía que la villa de Olot se encontraba asediada por los car-
listas, cuando el general Nouvilas, que marchaba en socorro de la plaza al
frente de una columna compuesta por una sección de carabineros, encontró
á la facción Savalls en la mañana del 14, hacia el punto denominado Pla de
Fort, cerca de Castellfollit, librándose un sangriento combate que tuvo des-
graciado éxito: la columna se batió heroicamente, pero fue por último dis-
persada sufriendo lamentables pérdidas, y su jefe quedó herido y prisionero,
resultando de este hecho de armas la rendición de Olot á los carlistas.»
Una valoració més acordada amb la realitat dels fets va ser publicada poc
temps després per l’historiador Juan Botella Carbonell:7
«Un descalabro sensible sufrió la fuerte columna del mariscal de campo
D. Eduardo Nouvilas, jefe sobre el cual se hicieron algunas suposiciones in-
juriosas, que el tiempo ha venido á exclarecer para honra suya. Al pasar estas
fuerzas por Castellfullit  de la Roca (camino de Olot), se vieron envueltas por
Juan BOTELLA CARBONELL, La guerra civil en España de 1872 a 1876 : seguida de la insurrec-
ción de la isla de Cuba, con las biografías de los principales personajes que han intervenido,  Bar-
celona, 1876, p. 341.
7
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el enemigo, que les hizo un gran número de prisioneros, contándose entre ellos
el general y la mayor parte de los jefes y oficiales, de los cuales escaparon algu-
nos pocos, con corto número de soldados, á Francia. Le Rousillon, de Perpiñan,
anunciaba que en el día 15 entraron treinta y dos soldados pertenecientes al re-
gimiento de Navarra, presentándose á las autoridades de Samanere. Al mismo
punto llegaron después ciento setenta y cuatro soldados y diez y seis oficiales,
entre ellos el coronel del regimiento de Cádiz. Este desgraciado suceso causó
una dolorosa impresión en todos los pueblos liberales; en Barcelona motivó la pu-
blicación de dos alocuciones de la autoridad civil y militar.»
Cal situar el relat després de la caiguda de la capital de la Garrotxa en mans
carlines, i més endavant ens ofereix una dada del grau de crueltat amb què Savalls
tractava els presoners, en especial els voluntaris, adjectivats amb menyspreu com
cipayos. Més endavant tornarem a tractar aquest tema amb major dedicació.
«Estas noticias y la de haber fusilado Savalls en Besalú á veinte y siete vo-
luntarios de los cogidos á Nouvilas, hizo que los de Olot entregaran las armas,
negándose á  la defensa. El batallón de Manila, que allí se encontraba de guar-
nición, se fortificó en el Hospicio, y al presentarse los carlistas le propusieron
una capitulación que, vista la dificultad en defenderse, aceptaron. De allí salió
Manila con todos los honores de la guerra, en armas, banderas desplegadas y ba-
tiendo marcha, cayendo en poder de los carlistas cuatro cañones, dos obuses y
quinientos fusiles.»
Com van explicar els protagonistes directes dels esdeveniments, un cop re-
cuperada la llibertat, després d’un intercanvi de presoners del qual es parlarà més
endavant, el general Nouvilas presentà un informe relatant el desenvolupament
dels fets i va explicar les causes que el dugueren a la derrota 8. El primer interès
va ser  justificar per què va decidir apropar-se a la capital de la Garrotxa  quan en-
cara no tenia l’auxili d’altres forces republicanes. En el seu estat d’ànim va ser de-
cisiu, segons ell, el fet de tenir noticies de la situació desesperada en què es trobava
Eduardo Nouvilas y Alsina havia nascut a A Corunya el 17 de juliol de 1821. El seu pare, natural de
Figueres, era militar i va ascendir fins al grau de coronel. Els moments culminants de la carrera mili-
tar de Nouvilas van ser, primer, quan el 25 de setembre de 1869 va ser nomenat general de brigada
«en recompensa de los servicios que prestó combatiendo a carlistas en Gerona y republicanos en Ca-
taluña». I, en segon lloc, quan va obtenir  l’ascens a Mariscal de camp el 14 de febrer de 1872, sent
ja governador militar de Girona. L’informe de Nouvilas és l’escrit on justificà la seva actuació davant
el Consell de guerra que se li va obrir per dirimir responsabilitats en recuperar la seva llibertat: Arxiu
General Militar de Segovia. Carpeta N-569. 
8
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la guarnició d’Olot, ja que la ciutat estava ocupada gairebé per complet, i la re-
sistència es reduïa a l’Hospici, l’església de Sant Esteve i algun altre nucli secun-
dari. És per això que havia adoptat, el dia 11 de març, les primeres disposicions
per socórrer-la, decisió que es va veure reforçada per l’ordre directa del seu cap
superior a Catalunya, el capità general Izquierdo, rebuda el dia 12: «En vista de
las noticias que recibo respecto á que las facciones reunidas atacan á Olot, en-
cargo á V.E. que á toda costa la defienda, teniendo entendido que doy orden por
telégrafo al brigadier Medeviela para que con toda rapidez apoye á V.E., yendo
más allá de Vich, y poniéndose en relación con V.E.» 9
Quedava clar en aquest mandat, per tant, que l’operació d’alliberament de la
ciutat seria realitzada per dues columnes, la de l’esmentat Medeviela i la de Nou-
vilas. Tanmateix, tot un seguit de circumstàncies va impedir que això es dugués
a terme. La més important, el desconeixement que a la vigília de la batalla tenia
aquest darrer de la situació del seu company d’armes, tal com  va escriure en el
seu informe:
«Triste era la posición en que me encontraba. Casi aislado, sin poseer más
terreno que el que pisaban mis soldados, como hubiera podido encontrarse el
jefe de una tropa extranjera en España; ignorando el punto que ocupaban las
demás columnas del Principado que más próximas á mí operaban en la provin-
cia de Barcelona, y no conociendo tampoco con exactitud las fuerzas de los con-
trarios, quienes durante la noche no sabia yo si las reunirían muy superiores á
las mías.» 10
Aquest paràgraf és molt significatiu, perquè en ell reconeix el desconeixe-
ment de les forces que tenia l’enemic i de la situació de la columna que l’hagués
pogut ajudar. Medeviela, per la seva banda, no va rebre l’ordre fins al 16, quan ja
s’havia produït el desastre.11 Vist tot això, la pregunta que ens podem fer és: per
què va seguir Nouvilas amb el pla d’auxiliar Olot, si era conscient de la seva si-
tuació d’inferioritat? Ell mateix ens dóna  la resposta.
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 1876, por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Ma-
drid, Depósito de la Guerra, 1887, vol. VIII, p. 275. 
Ibid., p. 283.
L’ordre següent li va ser comunicada per telegrama: «Barcelona 12 de Marzo de 1874. El General en Jefe
al comandante militar de Tarrasa. Transmita VE al brigadier Medeviela, que se halla en Esparraguera,
el telegrama siguiente: Según noticias, facciones reunidas atacan á Olot. Inicie VE inmediatamente mo-
vimiento hacia dicho punto, pasando más allá de Vich, y poniéndose en relación con el general Nouvilas.» 
9
10
11
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«Todo esto [es refereix a la falta d’informació] podría desalentarme y obli-
garme á una retirada, vista la falta de comunicaciones con el Sr. Capitán gene-
ral. Pero una retirada en aquellos momentos ¡qué impresiones hubiera causado
á los valientes defensores de Olot! ¡Qué abatimiento en los leales habitantes de
la provincia! ¡Qué descontento en las tropas! No había ya más remedio que lle-
var á cabo los pensamientos formados, marchando á Olot por un camino que no
fuese el de Castellfullit, y confiar el resultado de la operación á la suerte de las
armas.» 12
Aquesta decisió va resultar, com sabem, molt equivocada, ja que produí im-
portants pèrdues en homes i material militar, provocà la caiguda en mans carlines
de la capital de la Garrotxa i, a més, ocasionà  un cop demolidor a la moral de l’e-
xèrcit republicà. Cal precisar, això no obstant, que la decisió no va ser ni molt
menys precipitada, i que allò que va contribuir a tirar-la endavant va ser la recep-
ció de les ordres del comandament superior, tal com ell va exposar:
«Pocas horas antes de amanecer (el 14 de Marzo) recibí dos comunicacio-
nes del Sr. Capitán general, de fecha 12, en las que me ordenaba que marchase
á Olot, y que á toda costa auxiliase á sus defensores y abandonase la fortifica-
ción y recogiese todo el material que existiese de boca y guerra; añadiendo, que
con igual fecha ordenaba al brigadier Medeviela, que con su columna se pusiese
en comunicación conmigo. Esto me hizo concebir lisonjeras esperanzas para mi
preconcebido proyecto, calculando con fundado motivo que en los días que iban
transcurridos, forzosamente debería hallarse dicho jefe cerca de Vich, y á menos
de una jornada de distancia. Una razón más para no titubear en hacer el movi-
miento, y una ilusión agradable, la de coger al enemigo entre dos fuegos, á poco
que se descuidase.»
El problema que es presentava a Nouvilas era per on arribar a la capital as-
setjada, atès que el camí més curt, el de la carretera per Castellfollit, estava molt
fortificat per les faccions carlines. Per sortir de dubtes va celebrar una reunió amb
els altres caps de la força: el batalló de Cadis, el de carrabiners i el dels volunta-
ris de Besalú i Tortellà. La decisió adoptada va ser la de «efectuar una rápida
marcha de flanco por Tortellá, la sierra de Palomeras, la de Oix, Torallas, el Pla
de Viaña y San Juan las Fonts, á Olot.» 
Pel que fa a Savalls, ignorant el camí que triaria l’enemic, va ordenar la dis-
persió dels efectius entre Batet i Castellfollit, a fi de controlar les dues vies prin-
12 Narración militar de la guerra carlista…, p. 283. 
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cipals d’aproximació a Olot, la procedent de Banyoles i la de Girona.    
En la versió dels fets que l’Estat Major va publicar anys després de fi-
nalitzada la guerra, es tracta amb prou detall l’evolució de les operacions, ja
que va ser elaborada fent servir els informes emesos pels dos bàndols con-
tendents, a més del testimoni de persones que  hi foren presents. És per això
que considero necessari exposar en tota la seva extensió el que va ser recollit
per aquesta publicació.
En primer lloc, la localització per part dels carlins de la direcció adoptada pel
general Nouvilas per  apropar-se a Olot. Resulta evident que l’elecció de la ruta
va ser un error, ja que l’orografia del terreny limitava les possibilitats de desple-
gament de les tropes de la República. És per això que Savalls, ben assessorat per
la gent de la zona, va limitar-se, en un primer moment, a seguir a distància la co-
lumna enemiga a l’espera de poder envoltar-la i derrotar-la.
«Inicióse el avance, marchando á vanguardia á las órdenes de Bruno, [el co-
ronel que manava el batalló de Cadis] la compañía de voluntarios, el batallón de
Cádiz, el de Arapiles y un escuadrón de Almansa. Seguían tres compañías de ca-
rabineros (170 hombres), y después, Nouvilas, con el batallón de Navarra, cua-
tro piezas de artillería, servidas por 75 individuos, cuatro compañías de cazadores
de Barcelona, la impedimenta y un escuadrón de Alcántara; y á retaguardia, las
otras cuatro compañías de Barcelona.
A causa de las malas condiciones del terreno para una marcha de tropas, la
de éstas fue lenta, contribuyendo á ello que fueran á la desfilada, de á dos casi
siempre, y que hubieran de hacerse varios altos (dice el General que no pasaron
de cuatro) para que se reunieran las diversas fracciones, y tuviesen la cohesión
necesaria. Durante el primer alto, como á una legua de Tortellá, según la rela-
ción que de este suceso hace el distinguido publicista, Sr. Mañé y Flaquer,13 la
tropa pudo notar que había alguna fuerza carlista en un caserío situado más de-
bajo de la Virgen del Cos, al Sur de la sierra de Palomeras. Esta fuerza, según
él, apenas la columna volvió á ponerse en marcha, bajó al camino, y la siguió á
cierta distancia, parándose cuando la columna se detenía, y andando cuando
ésta se ponía en marcha. Sin duda, su objeto era vigilar á las tropas, y desde el
día anterior tendría á Savalls al corriente de los movimientos de éstas; circuns-
tancia digna de tomarse en cuenta para los movimientos ulteriores.
Joan Mañé i Flaquer (1823-1901). Escriptor i reconegut periodista. Va ser director del Diario de Bar-
celona des de 1865 fins al 1901, donant a  aquesta publicació una projecció de diari modern amb un
estil realista. Autor  entre d’altres obres de Cartas provinciales (1875) i La paz y los fueros (1876). 
13
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Al llegar la columna á la casa Palomeras de Santa Bárbara, situada en lo
más alto de la sierra, dice el citado escritor, se hizo observar á Nouvilas que á
la izquierda, en la sierra de Candell se movía una fuerza enemiga, además de
la que seguía á la columna, quizá con intención de cortarle el paso.
La vanguardia hizo un gran alto en Santa Bárbara, en tanto que el resto
de las tropas descansaba en Planas-Llosas. Al ponerse de nuevo aquélla en
marcha, se presentó á su derecha, en dirección á Oix, el batallón carlista titu-
lado de Savalls, mandado por Lluis, y sin que sepamos la causa, la vanguardia
dejó entonces la sierra de Oix, cerca de la casa de Rodoreda y marchando á
campo travieso, se dirigió al cerro de Puig Gabarrós; y después de descansar
en este punto avanzó á las alturas del Toix, de la cual desalojó á una partida
carlista, que tomó la dirección del Vall de Bach. Nouvilas avanzó con el resto
de la columna á Puig-Gabarrós.» 14
Desenvolupament de la batalla
Narración militar de la guerra carlista…, p.  285. Els fragments següents també corresponen a
aquesta obra.
Autor: Jesús Gutiérrez
14
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Tot seguit, el relat de les operacions correspon al propi general Nouvilas,
tal com va manifestar en el seu informe,  que és inserit a l’obra de l’Estat
Major.
«Sobre la una de la tarde me encontraba á mitad de jornada de San Juan
las Fonts (que dista media legua de Olot), habiendo cambiado poco antes
unos tiros las guerrillas de la vanguardia, cuyo resultado fue desalojar las del
enemigo de las alturas que ocupaban, para tomar otras más lejanas, no
siendo esto obstáculo para que continuase la marcha con la misma regulari-
dad y buena formación. Poco después, la artillería, la caballería y los baga-
jes pasaron un sendero que no permitía marchar más que de á uno.»15
Mentre tenien lloc aquests incidents, les tropes del govern anaven des-
plaçant-se amb una creixent descoordinació, fet que impossibilitava que po-
guessin tenir el suport segur i directe tant de l’artilleria com de la cavalleria
en cas de situació greu. Per la seva banda, les diverses unitats carlines anaven
desplegant-se per un terreny que coneixien prou bé i es preparaven amb gran
celeritat per donar un cop mortal als enemics. 
«Al amanecer del 14, las que constituían su derecha y su centro vieron
que avanzaban por la carretera las tropas que habían pernoctado en Besalú,
pero al llegar éstas á San Jaime, las perdieron de vista. Savalls dispuso en-
tonces que dos compañías de infantería y una sección de caballería avanza-
ran hacia donde había desaparecido la columna, ignorando sin duda que
Bruno había pernoctado en Tortellá, pues de lo contrario debía suponer que
Nouvilas trataba de unirse á su vanguardia. Sea como quiera, tan pronto
como Savalls se enteró de la dirección que seguía la columna, envió á su en-
cuentro el batallón de Lluis, y éste fue el que se presentó á la vista de aqué-
lla hacia el pueblo de Oix. A la una de la tarde, comprendiendo ya bien
Savalls el propósito de Nouvilas, ordenó á las fuerzas de su derecha que á
paso gimnástico acudieran á Castellfullit. Del batallón de Olot, que fue el
primero que llegó, destacó una compañía y la caballería al Pla de Viaña, con
orden de vigilar el descenso por la parte de Capsech, y con los mozos de la
escuadra marchó él hacia la sierra de Canadell, y se situó en un punto do-
minante, cerca de un grupo de encinas. A la una y media de la tarde previno
á Auguet, que acudiera con la fuerza á sus órdenes hacia Castellfullit. Cuando
15
El subratllat és nostre.
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el último, Miret y Vila llegaron á este punto, Savalls había salido ya de él, y
su ordenanza comunicó á Auguet la orden de que atacar a la columna.»
Cal precisar que els efectius esmentats en aquesta font van ser un bata-
lló de 300 homes; un altre reforçat amb 600, sota les ordres d’ Auguet; uns 200
més, distribuïts en quatre companyies, comandats per en Vila de Prat; la com-
panyia d’escorta, d’uns 50 homes, comandada per en Mirat; i el batalló de
Galcerán, constituït per 150 homes. A tots aquests, calia afegir-hi els comba-
tents dirigits directament per en Savalls, uns 400 formats per mossos d’es-
quadra, i un altre batalló.
La conducció de la columna havia estat  molt equivocada, tal com recull
Xavier Valeri: 
«Al migdia, la columna, força cansada, transitava com una serp per les
faldes de les muntanyes. Els soldats anaven carregats i massa separats, i la
columna s’anava allargant de manera que a mesura que avançava s’anava
convertint en més vulnerable. Els carlins, per la seva banda, els anaven en-
cerclant, sense que se n’adonessin.» 16
Vegem ara el relat de com es van desenrotllant els primers combats de la
batalla, segons recull la publicació militar.
«La vanguardia de ésta, según hemos dicho, se había situado en el Toix
[…]. Al poco tiempo, una fuerza considerable avanzó desde Castellfollit hacia
el Toix (era la de Auguet). Pero vista por las tropas, cuando llegó aquélla al
sitio llamado Amprius de Castellfullit, la artillería, situada en una meseta á
la mitad de la falda del Toix, le hizo alguos disparos, tan certeros, que la
obligó á desistir del avance de frente, y torciendo á la derecha, y siguiendo
una cañada, se situó detrás del Collet de la Oliva, fuera de la vista de las tro-
pas, y á cubierto de sus tiros.
Practicado el movimiento de avance de la artillería y caballería á que
hemos hechos referencia, lo continuaron el batallón de Navarra y los cara-
bineros, para formar en columna al lado de las ya situadas en el Toix, que-
dando todavía en Puig-Gabarrós el batallón de Barcelona. Rl General,
Xavier VALERI CORDOMÍ, «Del Toix als camps del Candell (1874): restes testimonials del conflicte
carlí», Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 20 (2009), p. 213-225, en especial p.
217. El nom exacte d’aquests camps és el de Can Caramelles pel que fa als oficials i soldats afusellats a
l’entrada de Sant Joan de les Abadesses. Allà hi ha una creu que recorda els afusellaments de 1874.
16
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acompañado del capitán de estado mayor Apellániz, su ayudante y el corneta
de órdenes, bajó también a la regata que separa Puig-Barrarós y el Toix, de-
nominada “torrent de la Font-freda”. Poco después, el batallón de Barce-
lona bajaba también, por orden de Nouvilas en la misma dirección.»
El resultat d’aquest moviment va ser desastrós per a les tropes republica-
nes, perquè van quedar encaixonades en un enfondall, fet que aprofità Savalls
per ordenar a Auguet que ocupés el cim del Puig Gabarrós. Un cop efectuada
aquesta missió, des d’allà començaren a hostilitzar els seus enemics, que cada
vegada més es trobaven presos d’un gran desconcert, tal como narra el mateix
Nouvilas: «Cuando llegué al terreno de la lucha, me encontré fatalmente sor-
prendido con la confusión de las fuerzas de la vanguardia que se batían, ha-
llándose mezclados los oficiales y la tropa de Cádiz, Navarra y los
carabineros.» Aquesta confusió va anar minant la voluntat de combatre d’alguns
soldats, i així es van iniciar les primeres desercions de la lluita, mentre que els
carlins incrementaven la seva empenta, conscients de la immillorable posició
que ocupaven. Uns moments dramàtics que recull el propi Nouvilas.
«Al frente de aquella vanguardia desordenada, estuve siendo blanco de
los tiros del enemigo, reprendiendo, arengando y procurando rehacer la for-
mación á la vista de todos, como era mi deber, sin escasear ningún riesgo,
como es público y notorio entre los que no abandonaron el campo de bata-
lla. En estos momentos, y montado en mi caballo, fue éste muerto de dos ba-
lazos, y herido al poco rato mi hijo, ayudante de campo. En caso tan crítico
cuanto inesperado, no nos era posible retroceder, y habían de vencerse gran-
des dificultades para avanzar, presentándose los facciosos en varias direc-
ciones, cubiertos por árboles y matorrales, y permaneciendo nosotros en
terreno quebrado y al descubierto; lo cual daba á los contrarios la ventaja de
hacer más seguros y certeros sus fuegos.» 
El general Nouvilas es va adonar que en tal situació la batalla estava per-
duda. «Cuando al que manda le faltan en los elementos de combate las con-
diciones necesarias, por causas que de él no dependen, se ve obligado á
apelar á su propio valor y espíritu, y su misión se pierde en esfuerzos perso-
nales, y suele malograrse el éxito de sus operaciones sin que baste su auto-
ridad á evitarlo.»
Una altra font ja emprada, la Narración militar de la guerra carlista de
1869 á 1876,  descriu que les unitats del batalló d’Olot es van desplaçar cap
a la Badosa, i les del Xic de Sallent, que es trobava a la rereguarda de la co-
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lumna, atacaren el seu flanc dret i les unitats més endarrerides. Era un movi-
ment envoltant, que el mateix Nouvilas va descriure un cop va recuperar la lli-
bertat:
«Observados los movimientos del enemigo, que trataba de envolvernos
por la retaguardia, dificultando nuestra marcha, que en verdad se iba ha-
ciendo cada vez más embarazosa por el considerable número de bajas que te-
níamos y lo avanzado de la tarde, manifesté al coronel de Cádiz mi
pensamiento de acampar en último extremo,[…]  mandando al efecto refor-
zar en el acto la posición que ya ocupábamos desde el principio, y hacién-
dome fuerte en ella, defenderla y proteger la artillería, la caballería, los
heridos y los bagajes. Indiqué á dicho jefe mi idea de avanzar sobre el ene-
migo, como lo hice, para desalojarlo de las alturas de que se iba posesio-
nando á nuestro frente y flancos, causándole multitud de bajas, y con el
preferente designio de tomar el camino de Olot, que él mismo me señaló, ha-
llándome acompañado del capitán de E.M. Dije yo á este, que escogiera el
mejor terreno para acampar, en la imposibilidad de continuar la marcha.»17 
Aquest pla fracassà per l’audàcia de Miret, un dels caps carlistes, el qual
no va voler desaprofitar l’ocasió i ordenà un atac a la baioneta contra els efec-
tius republicans que es trobaven al Toix.  Després s’hi van afegir els d’Auguet,
situats al Puig Gabarrós, i la mateixa guàrdia personal de Savalls. Els resul-
tats d’aquestes accions per a la columna militar van ser la pèrdua de l’artille-
ria, malgrat l’heroica defensa que en va fer el capità Temprado, i la fugida de
les unitats que es trobaven allà, atès que estaven sense munició per un altre
error de planificació, ja que les reserves existents corresponien a un model de
fusell diferent del que duien. Certament, aquell no va ser el dia més favora-
ble per a l’exèrcit de la República. Tot havia sortit malament a Nouvilas i
només mancava esperar el resultat final, que ell mateix va descriure: 
«Ya de noche, cesado el fuego y fraccionada la fuerza en grupos de más
ó menos numerosos, puesto al frente del que marchaba más á vanguardia, con
la idea de tomar posición y romper la línea enemiga, y en último recurso elu-
dir la persecución de mis contrarios, caí prisionero entre nueve y diez de la
noche, juntamente con los que me siguieron, en número de unos 200 hombres.
Narración militar de la guerra carlista…, p. 292. Hi ha una referència molt extensa del compor-
tament dels artillers, singularment del seu capità, al diari El Eco de Cartagena, 28 d’octubre de
1874, consultable en línia.
17
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En tal situación, y después de hacerme andar mucho por malos caminos, fui
conducido á presencia de Savalls, que se encontraba en Castellfullit.»
A la seva publicació, l’Estat Major va recollir també la versió que Sa-
valls va donar  de la batalla a Carlos VII l’endemà de la seva victòria. 
«En la mañana del 14 supe que el enemigo salía muy temprano de Tor-
tellá, Argelaguer y Besalú, y que en vez de tomar la carretera y forzar nues-
tras trincheras, cogía el ala derecha de Montagut, creyendo así burlar mis
planes y escapar del lazo que le tenía preparado.18 
No logró, empero, su objeto, pues enterado de su movimiento, mandé
al primer batallón de Gerona á las órdenes del valiente Aymany, para en-
tretenerle y hostilizarle mientras llegasen las demás fuerzas, que las tenía
á dos horas de distancia del punto que yo ocupaba con el 5º batallón y tres
compañías del 2º de Barcelona. Cuando el enemigo estaba en la montaña
Montpelat, llegó el 1º de Gerona á su vista, y allí tuvo lugar una pequeña
escaramuza que duró una hora; el tiempo preciso que faltaba para alcan-
zarle el 2º de Barcelona con su acreditado comandante Planas y tres com-
pañías del 3º que á paso ligero subían la montaña para emprender un rudo
ataque, como así sucedió.  Teniendo parte de mis fuerzas en los puntos que
yo deseaba, dispuse que el 1º de Gerona hiciera un movimiento de retirada,
para salvar un montecito que impedía cortar al enemigo. Observado por
éste que se le iba a atacar, se apoderó de las alturas del Toix, posición mag-
nífica y al parecer inexpugnable. Entonces se empeñó una acción reñidí-
sima, pues mis bizarros voluntarios, con sus muy dignos jefes y oficiales al
frente, redujeron al enemigo, de colina en colina, cargándole á la bayoneta,
hasta que no pudiendo resistir tan rudo ataque, principiaron á dispersarse
las formidables masas que tan orgullosas habían subido á aquellas monta-
ñas. En vista de esto, los jefes y voluntarios del 2º de Gerona se lanzaron
sobre la columna; y al grito de “á ellos” y á la bayoneta, acto seguido le
cogieron 4 piezas de montaña, siendo herido en esta carga el comandante
señor Tarridas. El enemigo pudo, sin embargo, rehacerse y formar otra vez
en columna, mientras la caballería se escapaba por aquellos barrancos,
pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Sale entonces por vanguardia el
Ramon GRABOLOSA REDON, Olot: els homes i la ciutat, Barcelona, Selecta, 1969, p. 213, pro-
porciona la dada que va ser el reflex dels raigs del sol a les baionetes dels fusells el que va alertar
el capitost carlí del moviment de la columna Nouvilas.
18
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esforzado Galcerán, con el 5º de Barcelona, conforme le había mandado, y
ataca de frente, mientras tres compañías del 3º de Gerona y parte del 3º de
Barcelona hacen fuego por los flancos, y la fuerza restante por retaguardia;
de manera que todos los batallones, con iguales bríos, se disputaban la
toma del punto en donde temerariamente se hacía fuerte el enemigo. El re-
sultado de la acción, Excelentísimo Señor, ha sido gloriosísimo, pues el ene-
migo, fuerte de 2.500 plazas, ha sido copado; copado con su general
Nouvilas, que está en mi poder, excepto unos 200 que quedaron en el campo
entre muertos y heridos. Además le cogí 140 caballos, 4 piezas de artille-
ría, más de 2.000 fusiles, muchísimas municiones, todo el bagage y otros
efectos de guerra. Por nuestra parte hemos tenido dos oficiales y 10 vo-
luntarios muertos y unos 50 heridos […] Para tan gloriosa victoria, Exce-
lentísimo Señor, entró en fuego una fuerza de 3.000 y pico de hombres, sin
embargo de ser 4.000 las plazas que tenía yo reunidas…».
La Ilustración española y americana, 36 (1874)
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No tots els supervivents van ser empresonats. Alguns centenars van poder
fugir i refugiar-se a la veïna França, tal com queda recollit en dues obres. A la
Historia de la guerra civil en España y la insurrección de Cuba es donen unes
quantitats molt generals 19, però a La Historia de la Guerra civil en Olot, Caste-
llá Llovera especifica que “escaparon del batallón de Navarra, 32 soldados; de
los de Cádiz, 174, con 16 oficiales, entre ellos el Coronel; estos y algunos más en-
traron a Francia y muchos otros fueron a parar a Olot y a Figueras....” 20 D’al-
tres efectius pogueren arribar a Olot, tal como expressava el comandant de la plaça
al seu informe: un comandant, un capità, d’altres oficials i 251 soldats. El balanç
que recull la publicació de l’Estat Major concreta unes xifres generals de baixes
de les diferents unitats,21 però no especifica el seu caràcter. Tot i això, el Toix va
suposar un enorme desastre per a l’exèrcit i per a la República. Van participar a la
batalla 10 caps, 145 oficials i 2.506 soldats, amb quatre peces d’artilleria. Les pèr-
dues, incloent-hi presoners, ferits i morts, van ser de 8 caps, 100 oficials i 1.706
soldats, a més de tots els canons. Un historiador local d’Olot, Joaquim Danés i To-
rras, especifica el nombre de morts, basant-se en dades carlistes, en 170 homes, i
en uns 800, els presoners.22 Per al carlisme, la victòria va servir per incrementar
de manera extraordinària els contingents, en especial a la província de Girona, on
Savalls va arribar a tenir més de 5.000 homes a les seves ordres, segons l’histo-
riador Lluís Ferran Toledano.23 Igualment va produir l’aparició de nombroses com-
posicions que exaltaven Savalls i les seves tropes. 24
J. BOTELLA CARBONELL, La guerra civil en España…, p. 341-342. 
Esteve CASTELLÀ LLOVERA, La Guerra Civil en Olot (1872-1875), Olot, Impremta Aubert,
1967, p. 32.
Ibid., p. 294-295.
Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, vol. X, Olot, Impremta Aubert, 1977, p. 1.647. A
l’obra de J. Moret (Jordi MORET MARGUÍ, Memorial inèdit escrit pel General Estartús on jus-
tifica la seva dimissió militar, precedida per la història, vida i costums durant totes les guerres car-
listes, Girona, Impremta Alzamora, 2000, p. 100) s’escriu que Savalls es va apoderar «dels 80.000
duros que contenia la caixa presa a la derrotada columna del general Nouvilas». Vegeu el docu-
ment I a l’Apèndix. Una altra versió diu que “unes velles van veure com els matxos amb els di-
ners queien per un penya-segat”. Pel que fa a la crueltat del cap carlí,  Danés dóna alguns exemples:
el 28 de març de 1873 afusella a Berga 60 voluntaris i el 6 de novembre són 25 els afusellats a Car-
dedeu. En relació a les execucions dels voluntaris de Besalú i Tortellà, vegeu X. VALERI COR-
DOMÍ, «Del Toix als camps del Candell», p. 219 i s.
Ll. FERRAN TOLEDANO, La muntanya insurgent…, p. 200.
Com són: Cancion Nueva por la derrota del general Nouvilas y Toma de Olot; Al Exércit Real ven-
cedor de Nouvilas; La Derrota de Nouvilas. Vegeu el document II de l’Apèndix documental.
19
20
21
22
23
24
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Savalls executa els presoners
Després de la derrota del Toix, es produí la capitulació de la guarnició
d’Olot, després d’unes negociacions dutes a terme de manera molt hàbil pel
comandant militar de la ciutat, el tinent coronel Dámaso Alonso. Malgrat tro-
bar-se en una situació desesperada, va fer creure a l’enemic que disposava
d’una força considerable, de manera que aconseguí que Savalls acceptés una
rendició honorable, mitjançant la qual els seus homes i els de la columna Nou-
vilas, que s’havia refugiat a la ciutat, van poder anar cap a Barcelona conser-
vant el seu armament personal. 25 
L’entrada del cabdill carlí a Olot va ser una imitació de les que feien els
generals victoriosos a l’antic Imperi romà. Soldats enquadrats, acompanyats
de música, sembla ser de pasodoble, i un Savalls amb uniforme de gala,  da-
munt de la seva cavalcadura, bellament guarnida, seguit al darrera pel gene-
ral vençut. I, tancant el seguici, les tropes republicanes capturades, en un estat
d’extrema penúria, ja que a molts els havien robat les botes i, àdhuc, parts
dels  uniformes. La repicada de les campanes dels temples de la ciutat era
l’expressió més sonora de l’eufòria amb què el clergat local saludava el triomf
dels partidaris de la Santa Tradició. Tot plegat quedà ratificat l’endemà amb
la celebració d’un solemne Te deum. 26
En el seu testimoni, el general Nouvilas indica que, en ser dut davant Sa-
valls, aquest li va garantir la vida de presoners i ferits. Una promesa que va
incomplir quatre dies després, quan va decidir afusellar aquells que havien
servit abans en les files carlines, així com els voluntaris, majorment de Tor-
tellà i Besalú. Aquests foren conduïts al seu poble i, després de permetre’ls
tenir un darrer contacte amb els seus familiars, van ser executats per grups.27
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En arribar a Girona, camí de Barcelona, el governador publicà la proclama següent: « Gerundenses: A las
tres de la tarde penetrarán por las puertas de vuestros inexpugnables muros el bravo batallón de Manila y
los no menos valientes que por su bravura y bizarría supieron salvarse de la catástrofe de Castellfullit.
La presencia de este puñado de valientes es la prueba más evidente de que las hordas salvajes del absolu-
tismo sólo vencen cuando son amparados por inexpugnables posiciones que nuestros bravos jamás dudan
acometer, ó cuando el dolor y el engaño les abre las puertas de nuestras casi indefensas poblaciones.
Gerundenses: Saludad á nuestros bravos con el entusiasmo que sus virtudes merecen, y llenos de gozo gri-
tad con los brazos abiertos: ¡Viva la libertad! ¡Viva el ejército leal! ¡Viva la milicia nacional!- Vuestro go-
bernador, Vicente Fuenmayor. Gerona 18 de marzo de 1874.»
Una versió de l’entrada carlina a Olot des de la perspectiva de la ideologia feixista la tenim a Miguel JUA-
NOLA BENET, «La entrada triunfal de los carlistas en Olot», ¡Arriba España!, 244 (11 març 1944), p.
3-4.
En el treball de X. Valeri hi ha una informació molt extensa d’aquestes execucions de Besalú: X. VA-
LERI CORDOMÍ, «Del Toix als camps del Candell», p. 219-221
25
26
27
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Tots aquests esdeveniments van ser relatats d’una forma que resulta es-
cruixidora pel periodista Joan Mañe, que en va ser testimoni. 28
« (…) Saliendo de Besalú hacia Gerona, pasado el puente, á la derecha
del camino hay un sitio conocido con el nombre de “Camp gran de Candell”.
En la parte alta de este campo fueron fusilados 26 voluntarios y seis solda-
dos de Navarra. Tres descargas se hicieron para acabar con la vida de aque-
llos infelices, pues como sucede siempre en ejecuciones tan numerosas, hay
que rematar á los que resultan sólo heridos. Causando horror aquella ma-
tanza tal vez al mismo Savalls, se adelantó un jefe carlista mandó cesar el
fuego, y dijo en alta voz que quedaban personados los que aún no habían
muerto. Al llegar la orden resultaron cinco con vida, uno de los cuales murió
en el hospital de resulta de las heridas. Entre los pasados por las armas había
un niño de 13 á 14 años que aun no había hecho la primera comunión. Las
fuerzas carlistas mandadas por Savalls, que durante la ejecución se halla-
ban formadas en masa en la parte baja del “Camp gran del Candell” junto
á la carretera, desfilaron luego en dirección á Bañolas, y se les ordenó hacer
“vista á la derecha” es decir, hacia donde se hallaban tendidos los cadáve-
res de los que acababan de ser arcabuceados. Sin duda que esta orden tuvo
por objeto enseñar á los que habían ingresado recientemente en las filas car-
listas lo que les esperaba si desertaban de ellas. Aunque inhumana, es ley de
guerra que se castigue con pena de muerte al que se pasa al enemigo, y en
este caso se hallaban los voluntarios y soldados que habían servido en las
filas carlistas; pero á los que no habían servido en ellas, ¿por qué se les fu-
siló? Porque fueron voluntarios sin duda, olvidándose que si ser voluntario
era un delito, todos los carlistas debían ser pasados por las armas al caer pri-
sioneros. Y aquí la injusticia y la crueldad se agravan por el hecho de que
aquellos infelices se rindieron á las voces repetidas de “¡hay cuartel”!.»
Després d’aquest tràgic succés, els captius restants van ser conduïts a
Vallfogona del Ripollès, excepte el general Nouvilas, que durant tres mesos
va romandre empresonat en una masia anomenada Mas Xicoy. Alguns autors,
com Joaquim Danés i Ramon Grabulosa, relaten que ambdós caps, Nouvilas
i Savalls, van tenir diverses trobades en què parlaven de tàctiques militars i ju-
Narración militar de la guerra carlista…, p. 296 et s. Castellá Llovera també esmenta que els vo-
luntaris del Batallón Guías Federales, fets presoners el 10 de desembre de 1873 per Savalls, quan
va fer un primer atac a Olot, van ser conduïts a les Preses i afusellats, malgrat que els havia pro-
mès respectar-los la vida: E. CASTELLÀ LLOVERA, La Guerra Civil en Olot…, p. 22.
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gaven a cartes.29 No és pas aquesta la versió que ens comunica el protagonista
al seu informe, ja que diu que van estar «constantemente encerrados y muy vi-
gilados sin ninguna consideración, y privados de muchos artículos indispen-
sables para la salud, con especialidad las clases de tropa, pues los recursos
eran escasos y malos, y hasta carecíamos de ropas para el más preciso
abrigo.»30 De Vallfogona els presoners van ser conduïts a Sant Quirze de Be-
sora i d’aquí de nou a Olot, on es trobaven el dia 7 de juliol. Cinc dies més
tard, aquesta vegada amb el seu general, hagueren de marxar un cop més a
Vallfogona, davant la proximitat d’una columna liberal dirigida pel general
Cirlot, que finalment ocupà la capital garrotxina el dia 16. Aquest fet enfu-
rismà Savalls, el qual va decidir venjar l’afronta prenent com a víctimes pro-
piciatòries els infeliços que tenia en el seu poder. 
De nou és el general Nouvilas qui ens narra els fets.
«(…) Así continuábamos, y transcurría el tiempo, pensando incesan-
temente que llegase el anhelado día de ser canjeados, cuando el 17 de Julio,
permaneciendo en el depósito de Vallfogona, ignorantes de lo que por nues-
tros guardadores contra nosotros se tramaba, fueron sacados á la una de la
madrugada todos los carabineros. Supimos luego que los habían atado fuer-
temente con cuerdas de dos en dos, y que habían marchado sin saber
adonde, y se hicieron entre los que quedábamos diferentes comentarios. Al
amanecer se presentó un titulado oficial con la lista de los demás prisione-
ros, en las que estábamos contenidos todos, desde el último soldado hasta
mí, que figuraba en cabeza. Y contando de cinco en cinco, fue llamando á
los que ocupaban los quintos lugares en la propia lista, y haciéndolos al
margen una cruz, separándolos aparte, sin que nadie en la inesperada sor-
presa de esta operación acertara el motivo de ella, ni aún á prejuzgar la
buena ó mala suerte de los elegidos. Algunas palabras proferidas, acaso
con estudio, por algún carlista, hicieron creer á varios de nosotros que
aquello se hacía para verificar un canje de prisioneros; en tanto que otros,
habiéndose traslucido que los carabineros sacados anteriormente de dicho
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Un relat del desenvolupament de la batalla i dels successos ocorreguts posteriorment han estat
descrits per Luis de Toledo en un manuscrit publicat segurament el 1875, titulat: Copo de la co-
lumna del Gral. D. Eduardo Nouvilas el dia 14 de Marzo de 1874, on es diu que el general ven-
çut anava a cacera amb les escopetes del seu captor. Vegeu document III a l’Apèndix documental.  
En recuperar la seva llibertat, el general Nouvilas mostrava un quadre sanitari d’infeccions cutà-
nies, en especial al cap, i d’orina, justificades amb les corresponents certificacions mèdiques. 
29
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depósito fueron maniatados, temían un mal destino para los designados,
que ya habían salido del local. En esa diferencia de juicios, veíase entre los
que quedaban hacer encargos para sus familias á los que marchaban, y aun
entregarles algún objeto de recuerdo para sus padres, esposas, hijos ó pa-
rientes. ¡Cuan inocentemente pensaban los que hacían semejantes encar-
gos, y qué engañados estaban muchos de los que los admitían!. Sólo el
titulado coronel Narciso Bosch de Llers, jefe del depósito, no menos cruel
que Savalls, y los que se llevaban á aquellos desventurados defensores de
la libertad, sabían el trágico fin que dentro de breves horas les esperaba.
Atados fueron después de salir del pueblo los llamados por la lista, de cua-
tro en cuatro, en vez de á dos, como lo habían sido los carabineros, con
cuerdas traídas al efecto de Ripoll. […] Sabido es en España y en el ex-
tranjero que tanto los carabineros como aquéllos á quienes les tocó la mal-
hadada suerte al ser quintados, á las pocas horas fueron asesinados
ferozmente, los primeros en las tapias del cementerio de Llayers, y los últi-
mos en un terreno labrado junto á la casa de campo de Carmellar, á cinco
cuartos de hora de Vallfogona, en el camino que desde este pueblo conduce
á San Juan de las Abadesas.
Los fusilados de uno y otro punto fueron llevados á sus respectivos lu-
gares sin la menor detención, y muertos en el acto, previa una ligera ex-
hortación pronunciada por dos curas, en medio de las más dolorosas
exclamaciones. […] Los ejecutores de tan sangriento  drama lo fueron, para
con los 109 individuos procedentes del ejército, el titulado capitán de la
séptima compañía del batallón del Xic de Sallent, 4º de Gerona, Jaime
Berga (a) Canoba, natural de un caserío próximo á San Roque de Olot, y
los 75 carabineros, contando uno muerto en el camino por no poder andar,
lo fueron igualmente por el titulado capitán de la 3ª compañía del batallón
de Vila del Prat, correspondiente á la provincia de Barcelona, Salvador del
Ordal, natural del pueblo de Santa Eulalia de Riuprimer, inmediato al lla-
mado de la Guixa, cerca de Vich.» 31
El nombre exacte d’afusellats va ser de 193 homes, els noms dels quals coneixem per un opuscle
titulat Fusilamiento de los prisioneros de Olot el 17 de julio de 1873, publicat a Barcelona el des-
embre de 1874, l’autora del qual és Francisca de Paula Sánchez, de qui sabem que era una noia de
17 anys i que probablement vivia a Girona. La seva obra, dedicada «Al Gran Partido Liberal de
España», la va escriure, segons paraules seves, [para] «despertar algun tanto el espiritu belicoso
de los apáticos y avivar el coraje de los liberales más entusiastas…» 
31
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A més de l’ocupació d’Olot, que de ben segur va ser el fet que provocà
Savalls a cometre semblant atrocitat, Nouvilas especula que el succés volia ser
un acte de força per obligar el general Serrano Bedoya a concedir als carlins
la possessió d’Olot, o de  Camprodon, amb el compromís de no emprendre cap
acció bel·ligerant en contra. 32
Reaccions davant de l’afusellament 
El coneixement d’aquella barbàrie suscità una onada d’indignació que
va anar més enllà del camp republicà. Es va estendre al conjunt de l’opinió pú-
blica i fins i tot va ser rebutjada per les màximes jerarquies del carlisme. En
aquest sentit, l’historiador Antonio Pirala comenta que: «Los condenaron los
mismos carlistas, y bien explícitamente,[...], y los condenó D. Carlos, que
quería conseguir el triunfo por la fuerza de la opinión y de las armas, no por
hechos de tal naturaleza, que le repugnaban.» El desprestigi  que  aquesta
acció originà a Savalls va ser aprofitat pels seus enemics interns per  des-
acreditar-lo davant del Pretendent:
«A Savalls déjale pasear su garbo por las calles de Olot á lo carnava-
lesco; déjale hacerse dar serenatas todos los días y hasta las diez de la noche;
déjale ir del brazo con su señora, que ostenta un lujo insultante; déjale que
permita pabonear á sus hijas y las mande su música siempre que quieran bai-
lar en un prado; déjale bailar al mismo en medio de la plaza deshonrando su
uniforme; déjale hacer gala de sus entorchados que jamás olvida; déjale lle-
var los voluntarios al matadero como en Puigcerdá; déjale retirarse á dos
horas del fuego como en la acción de Castellar de Nuch; déjale fusilar á cen-
tenares de infelices prisioneros como en Vallfogona y con horror de todas las
almas cristianas y del país entero; déjale ir á gozar de las delicias de Olot,
que es la Capua de los carlistas.» 33
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Així ho expressa A. Pirala (Antonio PIRALA CRIADO, Anales desde 1843 hasta la conclusión de
la última guerra civil (1875-1879), vol. 5, Madrid, 1879, p. 478), en dir que Tristany  manifestà
al general Serrano, en carta tramesa l’ 11 de juny de 1874, que, de no aprovar-se la seva proposi-
ció, havia de portar amb ell els presoners; «y en caso de un encuentro con el enemigo, aunque re-
pugna á mi alma imaginarlo, puedo asegurar á V., no respondo de la vida de dichos prisioneros.»
Posteriorment, aquest autor atribuí la pressió popular de la gent d’Olot a cometre  una represàlia
amb els presoners a causa de la mort de dos carlins i la mutilació dels seus cossos. Pirala no va
creure que això pogués justificar un acte tan bàrbar com el comès per  Savalls. 
A. PIRALA CRIADO, Anales desde 1843 hasta la conclusión..., p. 508. El subratllat és nostre.
32
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Pel que fa als mitjans de comunicació, el rebuig va ser gairebé unànime, no
només entre els identificats amb la causa republicana o liberal, sinó també per
part dels altres, que tenien una orientació més neutral. És el cas de la revista La
Ilustración Española e Hispanoamericana. Aquesta era una publicació de gran
prestigi, amb una línia editorial en què predominava la informació sobre l’opinió,
cosa que li va proporcionar una gran nombre de lectors; d’aquí la gran commo-
ció que es produí quan, al número XXXII, va publicar un gravat reproduint l’e-
xecució dels presoners, amb aquest  comentari:
«Hoy nos toca describir esta escena terrible, esta espantosa hecatombe eje-
cutada sin piedad por los carlistas catalanes al mando de Savalls.
Parcos en comentarios, porque nuestra misión en la prensa los prohibe, con-
denamos enérgicamente aquel acto de inútil é inhumana ferocidad, por el cual
perdieron sus vidas muchos hombres, soldados españoles, compatriotas de sus
propios verdugos, desventurados padres, hijos y esposos que dejaron con su
muerte en triste abandono á honradas familias.
Nuestros lectores no ignoran (véase el núm XII, páginas 179 y 181) que en
la desgraciada acción de Castellfullit, librada el 14 de Marzo entre la columna
del general D. Eduardo Nouvilas y la facción Savalls, quedaron prisioneros de los
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carlistas unos 600 soldados liberales, y su jefe herido, -dando por resultado este
hecho de armas la inmediata rendición de la villa de Olot.
En ella estaban todavía los prisioneros á mediados de Julio último, cuando
los carlistas  decidieron el segundo ataque contra la valerosa Puigcerdá; y á fin
de evitar  que fueran libertados entre tanto por las tropas de la nación, ordená-
ronles primero salir para Vallfogona, y dispusieron luégo que todos los pertene-
cientes al cuerpo de carabineros fuesen pasados por las armas, y quintados los
demás, con inclusión de jefes y oficiales, para sufrir la misma triste suerte los
que resultáran elegidos por el ciego acaso.
¿Cuál fue la causa de esta segunda infrahumana disposición? ¿Ocurrió
algún suceso en aquel breve intervalo que la hiciera necesaria en virtud de las te-
rribles leyes de la guerra, ó el jefe Savalls la dictó á sangre fría, inspirándose
únicamente en la crueldad y en el odio?
Lo ignoramos de todo punto, porque ni cartas ni periódicos han arrojado
hasta ahora alguna luz sobre este funesto suceso; pero el dia 17 del mes citado
los infelices carabineros en número de 75, y entre ellos un oficial, fueron condu-
cidos á las inmediaciones del cementerio de Llayés (sic), distrito municipal de Ri-
poll, y allí inmolados cruelmente, casi al mismo tiempo que 110 individuos del
ejército que habían sido designados por la quinta fatal, entre ellos un médico, un
jefe y 12 oficiales, caían también bajo el plomo fraticida en las cercanías del ce-
menterio de San Juan de las Abadesas, -salvándose milagrosamente cuatro,  que
se ocultaron sin ser vistos bajo un montón de maderos que había en el sitio de la
ejecución, y sobre el cual arrojaban los capotes las desdichadas víctimas.»
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Lloc aproximat on es va produir l’atac de les forces carlines contra la columna de Nouvilas que
anava a Olot per a socórrer els liberals assetjats pels carlins de Savalls. La perspectiva s’obté de
prop de Colldecarrera i permet veure una part de la Vall del Bac. Autor: Jesús Gutiérrez
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En la Narración de la guerra civil, obra publicada per l’Estat Major i de la
qual hem tret diverses  referències, hi ha una anotació en relació a aquests afuse-
llaments que ens serveix per veure la diferent manera de comportar-se d’un i altre
exèrcit. En concret, quan el general Serrano Bedoya, suprema jerarquia militar
republicana a Catalunya, proposà al govern l’adopció de mesures de represàlia per
aquest terrible crim, la resposta que va obtenir va ser que la idea seria estudiada,
ja que era un fet molt greu. Però, certament, no hi ha constància  que el govern de
la República aprovés cap autorització a fer execucions d’aquesta mena. 34
L’extermini d’un nombre tan important de presoners originà publicacions de
repulsa des de les files progressistes, on l’argument principal de rebuig va ser que
havia estat un acte criminal no propi dels éssers humans. Una d’aquestes publi-
cacions, la de Francisca de Paula Sánchez, a la qual ja ens hem referit, exposa
amb una narració molt emotiva la brutalitat de tot el procés, des de la conducció
dels captius i l’engany amb què se’ls intentà fer creure que anaven a ser inter-
canviats, fins a l’angúnia de no saber quin seria el  destí i el valerós comportament
de la majoria d’ells. És una publicació de la qual, però, cal no perdre de vista el
caràcter propagandístic. Vegem les reaccions dels presoners quan s’assabenten
que seran executats. 35
«Los Carabineros, atados por parejas, fueron conducidos Llayers, custo-
diados en su ‘via crucis’, por cincuenta absolutistas al mando de los facinerosos
Narciso Bosch, de Llers, y Federico Brú, de Gerona.
Algunos de los prisioneros marchaban confiados en la palabra que les die-
ron sus guardianes de que eran conducidos a un lugar más seguro; pero los que,
sin duda, conocían la perversidad de los carlistas de Savalls, fijaban su angus-
tiosa mirada en el rostro repugnante de los voluntarios del Pretendiente, como
queriendo descubrir sus intenciones…
Uno de estos infelices, que iba descalzo, se hirió el pié con un guijarro; y no
pudiendo continuar la marcha, tan aprisa como sus verdugos deseaban, lo des-
ataron de su compañero, y un momento después dormía el eterno sueño de la
muerte acribillado a balazos…
Segons el manuscrit de Luis de Toledo, la raó de les execucions va ser la resposta insultant que Savalls
va rebre de Serrano Bedoya a la  proposta de fer una permuta de presoners. Vegeu el Document IV de l’A-
pèndix.
Vegeu nota 28. La còpia és fidel al text de l’original. Una altra publicació, conservada a l’Arxiu Munici-
pal d’Olot, i reproduïda a l’apèndix, és un romanç amb la narració de la desfeta de Nouvilas i les execu-
cions posteriors: Desgraciada sorpresa y rendimiento de la columna de Nouvilas en el pueblo de
Castellfullit  y fusilamiento de 67 carabineros, soldados y jefes de varios cuerpos del brillante ejército.
34
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Bosch daba prisa a su gente.
Brú fumaba con tranquila indeferencia…
A las nueve de la mañana del diez y siete de Julio de 1874, llegaron al
pueblo de Llayers, ochenta individuos del cuerpo de Carabineros custodia-
dos por bandoleros absolutistas juntamente con un cura que se les había in-
corporado en el camino.
Inmediatamente fueron encerrados en la Iglesia, penetrando alegremente
los facciosos Bosch y Brú para almorzar y convenir sin duda, en la manera
de llevar a cabo la infame órden de su gefe, el sanguinario Savalls…
Entra, por fin, el feroz Brú en el templo del Señor, lugar dos veces sa-
grado, donde extenuados por el hambre y la sed y tendidos en el suelo yacen
los infelices Carabineros: y mandando afirmar las ligaduras que les aprisio-
naban, preparan en silencio la terrible ejecución.
Interrogado por alguno de los prisioneros contesta con flema, ‘que deben
ser conducidos a otro lugar más seguro’.
¡Brú! decidnos la verdad; exclamaron los más animosos, al notar la iro-
nía que respiraban las frases del cruel absolutista.
‘La verdad es…que nuestro general compadecido de vosotros y cansado
de tanto estorbo… manda que se os fusile en el acto’.»
Per la seva banda, la direcció carlina va mirar de contrarestar la indig-
nació existent a l’opinió pública, negant que s’hagués comès cap assassinat
col·lectiu de presoners. Un exemple il·lustratiu el trobem al primer número de
El Iris, editat a Olot el 29 de setembre de 1874, on apareixia el comentari se-
güent:
«Hemos leído el número de La Lucha correspondiente al 23, y como
siempre se nos presenta tan alegre como unas castañuelas. Por supuesto que
ha de aparecer en ella el consabido acompañamiento de carcundas, ladrones
y asesinos, aplicados a los soldados de la legitimidad.
Mucho ojo, señora Lucha, porque ahora no va V. á ser sola en esta pro-
vincia; puede contar con nosotros para rectificar noticias suyas y de sus co-
rresponsales, que por lo visto no se toman mucha molestia para informarse
de la exactitud de los hechos ó imparcialidad de las apreciaciones, y casi
siempre le venden á V. gato por liebre. 
Nosotros, por ejemplo, aunque solo llegamos a la categoría de sacrista-
nes, si es que hemos salido de la de apagaluces, no nos habríamos dejado
engañar porque la prensa francesa, según dice V., haya tenido la humorada
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de publicar cuatro frases insulsas estampando al pié de ellas la palabra Car-
los.
Pregunta V. si la carta será auténtica ó apócrifa. Vamos se conoce que
es V. corto de vista, pues hasta un miope habría visto que era lo último.
Pero lo que nos hace mas gracia es que á V. lo mismo le dé que la carta
sea auténtica ó que sea apócrifa. Bien dijo el que afirmó, que de gustos nadie
ha escrito, y no menos acertado anduvo el otro cuando aseguró haber gustos
que merecen palos. Para nosotros va una distancia suma de que una carta sea
auténtica ó no lo sea.
Y V., serio que serio, continua: 
“Aunque sea apócrifa la carta, ¿quién ignora los inauditos crímenes de
los carlistas? (1) ¡Quien no ha leido con horror é indignación los asesinatos
cometidos en el Norte, en Llayers (sic) y muchos otros puntos? (2) Quisiéra-
mos saber que acto de generosidad y de hidalguía han verificado los parti-
darios de la religión, son el sarcasmo mas edificante lanzado al rostro de esa
religión misma”(3)
Por lo demás no ignora el invicto Savalls que en boca de los necios los
insultos honran, y haciendo el caso que se debe de las diatribas liberales, las
escucha todas como quien oye llover.
(…)
(1) Vaya una pregunta. Quién ha de ignorarlo sino todo el mundo? Como
esos crímenes no existen mas que en algunas cabezas calenturientas, sola-
mente los que están en camino de San Boy son los que dan asenso á tales fil-
fas.
(2) Leido, lo habrán hecho los que tienen paciencia, que se necesita no
poca, para ler la Lucha y cofrades de la misma devoción. Con horror los hu-
manitarios liberales.
(3) Pues vaya V. á preguntárselo á cualquiera que tenga sentido común.-
N. de la R.»
Les rèpliques d’aquesta mena no només van ser dirigides a contrarestar
les notícies i comentaris apareguts a les publicacions republicanes o liberals;
també es van fer per desmentir les de la premsa quotidiana, perquè les barbà-
ries comeses per les partides carlines, com un altre afusellament massiu de
presoners a Castelló d’Empúries, van ser denunciades pels mitjans de comu-
nicació. Paradigma de les rèpliques dels carlins és el comentari aparegut a El
Iris el primer de desembre de 1874:
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«MENTIR Y ADELANTE.
Son las 11 y 1|2 de la mañana del
28: llega á nuestras manos El Impar-
cial de Madrid del 22; y lo primero
que leernos es lo siguiente, que aquél
papel liberal estampa al frente de su
periódico.»
"UNA ¡NUEVA HECATOMBE!
En otro lugar de este número ha-
llarán nuestros lectores una comuni-
cación del cónsul español en Perpiñan, en la que se refiere otra horrible
matanza ordenada por el cabecilla Savalls, cuya sombría figura oscurece ya
á las más repugnantes que ofrece la historia del partido absolutista. Nada
mas cruel, nada mas inhumano y salvaje comprendemos que la ejecución de
esas bárbaras carnicerías decretadas á sangre fría, y cuando  ni siquiera
puede invocarse el principio de las represalias.»
¡Qué hecatombe ni qué ocho cuartos! Si mintieron los soldados que in-
formaron al cónsul en Perpiñan, ó mintió este, ó ha mentido él gobierno, ó
mienten todos; ¿es nuestra la culpa? Pues, sepa El Imparcíal, y el gobierno
y el cónsul y los soldados que le informaron, qué nosotros, hablando muy
alto, porque tenemos derecho, decimos que es MENTIRA.
(...)
Mas, para desdicha del gobierno, Savalls, siempre bondadoso, esta vez
inspirado por Dios, lejos de hacer lo que se ha hecho decir al cónsul en Per-
piñan, apenas llega triunfante en Olot, levanta el destierro á todos los libe-
rales confinados en justas represalias.
(...) 
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Monument als militars afusellats a Llaés, co-
negut com el Panteó. Autor: Jesús Gutiérrez
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Todas estás consideraciones son obvias. ¿Ahora bien, señor  Imparcial,
tan floja tiene Vd. la mollera que no acierte á ver que todo lo de la comuni-
cación, por lo que hace á los fusilamientos debía ponerlo cuando menos en
cuarentena? Si no lo vio Vd., es necesario convenir  en que la pasión le ce-
gaba, que la rabia que rebela Vd en el artículo Una nueva hecatombe, le
privó por de pronto del uso de la razón, pues no reparó en una cosa que es
de sentido común.
(…)
No cabe duda que la guerra actual es guerra de Dios contra Satanás, del
cielo contra el infierno. Donde está la bandera del uno y del otro, no hay ne-
cesidad de demostrarlo. En nuestro sentir cada una de las dos potencias que
intervienen en la lucha, naturalmente se encargará de proteger á los suyos:
Dios á nosotros, el demonio á los demás. No es menos natural también que
cada uno de los combatientes se sirva de armas dignas del gefe (sic) princi-
pal que ha tomado á su cargo, la dirección de su ejército.
Al demonio, espíritu del mal, todos los medios le son lícitos. Que los li-
berales roben, saqueen, violen, incendien comarcas enteras sin necesidad, al
fin y al cabo no hacen más que echar mano de las armas que les franquea su
gefe. Por nada de eso han de reñir con Satanás.
Nuestras armas deben ser de otro temple: Dios detesta todo lo que sea
arma de mala ley. Como las banderas son antitéticas; contrarias deben ser
también las armas con que se defiendan. Esterminar  á cuanto se pueda en el
campo de batalla,  es la obligación que contrajo el que sentó plaza de vo-
luntario en las filas  de la Cruz. Pero no le será lícito  nunca matar á un in-
defenso herido o no; que pida la vida por amor de Dios, depuesta ya el arma
homicida. Que sea soldado, civil, cipayo ó carabinero el vencido; sea pri-
sionero de guerra, y tenga garantida su vida hasta que un tribunal competente
decida según las leyes de justa y cristiana guerra, si se le debe ó no imponer
una pena y cual sea esta.
Sépase sin embargo que somos  partidarios de las justas represalias, por-
que creemos que caben en la ley del Evangelio. 36 (…).»
El subratllat és nostre. La nota del cònsol a Perpinyà està reproduïda a J. BOTELLA CARBONELL, La
guerra civil en España…, p. 482. Segons el representant espanyol, Savalls va ordenar l’execució de 25
carrabiners i uns 10-12 voluntaris. Hi va haver una altra gran mortaldat feta pels carlins, la de 73 milicians
de Berga i de Barcelona a Sant Julià de Cerdanyola. Toledano ha estimat un nombre de morts per afuse-
llament de 745, dels quals 629 van ser comesos pels carlins: Ll. FERRAN TOLEDANO, La muntanya
insurgent…, p. 516  
36
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Aquest és un text prou explícit del rerefons ideològic que justificava la lluita
del carlisme amb l’ordre institucional i, sens dubte, la darrera frase va servir com
a coartada per fer brutals violències. El problema per al carlisme va ser que, més
enllà de les repercussions que aquestes van tenir dins de l’opinió pública espan-
yola, també va afectar la seva credibilitat internacional. I aquesta va ser una altra
batalla perduda pels tradicionalistes, fet manifestat en l’aïllament creixent de la
seva causa, aïllament que va ser gairebé total després de la Restauració monàr-
quica.37 Malgrat això, cal insistir que d’altres comandaments carlins van expres-
sar la seva indignació davant de les brutalitats de Savalls. Serveixi, a tal d’exemple,
aquest fragment d’un informe que va trametre D. Alfonso de Borbó al seu germà
entorn de les activitats dels cabdills de Pera.  
«Después de la toma de Berga, el 27 de Marzo del 73, en que yo hice gra-
cia de la vida á los prisioneros rendidos bajo esta garantía; al dia siguiente, com-
prometiendo mi palabra de honor, Savalls hizo fusilar sobre el mismo camino de
Bagá durante la noche, y sin confesión, á 60 voluntarios republicanos; habiendo
llegado esto á mi conocimiento extrajudicialmente al siguiente dia. De esto pue-
den informar casi todos los que asistieron á la toma de Berga.» 38
Fi del captiveri
Durant l’any del seu captiveri, el general Nouvilas va tenir un millor tracte
que la resta dels seus homes, però això no vol dir que fos el d’un privilegiat. Una
notícia apareguda el 23 de desembre de 1875 a El Cuartel Real, publicació ofi-
cial del carlisme editada a Tafalla, informava de la negativa de D. Carlos a la
sol·licitud presentada pel general Nouvilas de rebre permís dels seus capturadors
per poder publicar un escrit referent la batalla del Toix. 39
El govern de la Republicà va emprendre una activa política d’explicació internacional del sentit de la gue-
rra civil que afectava el país. Es pot veure una actuació concreta en l’extensa nota explicativa tramesa pel
ministre d’estat Ulloa a les ambaixades radicades a Madrid, de la qual hi ha una reproducció a  J. BOTE-
LLA CARBONELL, La guerra civil en España…, p. 424-426.  
A. PIRALA CRIADO, Anales desde 1843 hasta la conclusión..., p. 427. Anexo de documentos. Nº
7. Exposición y escrito de D. Alfonso a D. Carlos. El número 8 és un informe carlista sobre Llaés, ti-
tulat: Núm. 8. 
La notícia és un paradigma de manipulació informativa,  ja que narra un fet com si el general Nouvilas en-
cara estigués empresonat, quan ell havia estat intercanviat el mes de març: «El general enemigo D. Eduardo
Nouvilas ha pedido permiso á D. Alfonso para publicar un folleto explicando su conducta en la batalla de
Castellfullit, donde quedó prisionero con toda su fuerza. D. Alfonso ha negado la autorización. Verdad es
que Nouvilas es republicano, y á los republicanos se les puede pinchar sin que suelten sangre.»
37
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Després de la Restauració Monàrquica el carlisme continuà fort, tal com
van demostrar els enfrontaments de Banyoles o de Granollers, ciutat que va
arribar a ocupar durant unes hores i, encara que van fracassar els intents d’a-
poderar-se de Balaguer, Cervera i Mataró, la realitat és que mai no havia tin-
gut tanta força militar, ni tanta influència política, en especial a les comarques
de ponent i del nord de Catalunya. És per això que el nou capità general de Ca-
talunya, Arsenio Martínez Campos, va idear una estratègia militar més agres-
siva a fi d’aixecar la moral de les tropes liberals, cosa que va fer amb un gest
molt agosarat: emprenent una expedició cap a Olot, aleshores la capital del
carlisme català, ciutat que va ocupar un dia de la segona quinzena de març de
1875. Amb això volia  demostrar que la iniciativa havia passat a mans de l’e-
xèrcit alfonsí. Una altra línia d’actuació va ser la d’humanitzar el conflicte.
Una de les primeres mesures va ser l’abolició de les disposicions de la circu-
lar de l’1 de novembre de 1874, que imposaven severes penes als partidaris
carlins, civils i militars, així com la concessió de l’indult als desertors que
tornessin a files i que no tinguessin penes per delictes comuns. La següent va
ser la firma, amb el cap de les tropes carlines , el febrer de 1875, d’un acord
d’assistència als ferits dels dos exèrcits, mitjançant el qual serien atesos sense
cap discriminació. Són els acords signats a l’Hostal de la Corda, prop de Riu-
daura, entre el general Martínez Campos i els caps carlins Tristany i Savalls,
encara que aquest darrer no ho va veure satisfactòriament. 40
«Contestó Martínez Campos la aceptación, asistieron puntuales Savalls y Lizarraga, llegando media hora
más tarde el liberal, deshaciéndose en excusas y culpando su tardanza á la duración de los oficios divi-
nos, á los que habia asistido en Olot; á lo cual Savalls exclamó con más naturalidad que cortesía: «¡Hi-
pócritas todos esos liberales! Vaya que Vds. saben cubrirse con el manto de la religión cuando les
conviene.» Desentendióse Martínez Campos de aquella inconveniencia; se alegró de conocer personal-
mente á Savalls, y se habló de la guerra y de sus desastres, insistiendo el jefe liberal en lo honroso que sería
para todos hallar el medio de concluir tanta desdicha: Lizarraga se afanó entonces por convencer á su con-
trincante de que él solo podía concluir de una vez con todas las calamidades de la guerra civil proclamando
allí mismo á D. Carlos como único rey legítimo de España; y Martínez Campos, por un acto sin duda de
habilidad diplomática, contestó; que si bien llevaba tres cuartas partes de boina, compromisos sagrados
no le permitían hacerlo; pero que los carlistas se unieran á él y ambos ejércitos aplastarían la revolución
para siempre y darían días de paz y ventura á la patria. No hubo medio de entenderse; se trató de regu-
larizar la guerra, y Campos cedió Camprodon á los carlistas como depósito de prisioneros de guerra,
hospitales, etc., no pudiendo entrar en aquella villa ni refugiarse en ella las fuerzas carlistas. La anula-
ción de tal convenio debia avisarse con dos meses de anticipación. Después de beber un vaso de agua, se
separaron los generales citándose para nuevos combates.
En las dos horas escasas que duró la conferencia, habló muy pocas palabras Savalls, y por la parte car-
lista llevó Lizarraga casi exclusivamente la palabra. Morera acompañó á Martínez Campos á Olot, donde
permaneció hasta la noche».
Durante la entrevista, bajaron algunos carlistas á Olot y fueron varios liberales á Riudaura.»
40
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Un altre dels temes prioritaris per a Martínez Campos va ser la negocia-
ció dels intercanvis de presoners, allò que en la terminologia de l’època es
deia canje. Tots dos exèrcits havien elaborat el febrer de 1875 un conveni que
establia el procediment per efectuar els intercanvis i les condicions que havien
de tenir els afectats.  41
Per explicar-ho de manera breu, direm que s’hi establia que tots els pre-
soners podien ser intercanviats, excepte els reus de delicte comú. Espanya
quedava dividida en tres zones: «Provincias Vascongadas y Navarra, Cata-
luña y la de Valencia y Aragón». Hi hauria un comissionat per a cada bàndol,
el qual tindria immunitat per exercir les gestions relacionades amb aquestes
operacions. Els responsables tindrien lliure accés a les autoritats militars per
demanar les llistes del presoners afectats. El punt 11.a establia: 
«El canje se hará en justa é igual proporción del número de prisioneros
que presente cada parte, y los excedentes seguirán en los mismos depósitos
hasta nuevo canje; pero cuando preceda convenio sobre ello pueden hacerse
canjes á crédito ó entregas de prisioneros en una línea compensables en otras,
si bien nunca se puede imponer esto por una á otra parte, y mucho menos
por la que ha de resultar favorecida.»
Pel que fa als caps i oficials, el conveni fixava que s’haurien de fer entre
presoners dels mateixos graus i, si això no fos possible, a partir de l’escala se-
güent:
«Por un alférez, dos voluntarios ó soldados.
Por un teniente, tres id. ó id.
Por un capitán, cuatro id. ó id.
Por un comandante, seis id. ó id.
Por un teniente coronel, siete id. ó id.
Por un coronel, ocho id. ó id.
Por un brigadier, diez id. ó id.
Por un mariscal de campo, doce id. ó id.»
La zona establerta com a lloc de concentració dels presoners i el lloc on
s’havia de fer l’intercanvi serien considerats com a neutrals durant el temps
de realització de l’operació. Per últim, s’hi establia el respecte per als ferits i
Pirala reprodueix el conveni segons havia sortit reproduït a The Times el 19 de març: A. PIRALA CRIADO,
Anales desde 1843 hasta la conclusión..., p. 347 i s.
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per als hospitals, així com un període de vigència del conveni, el qual podria
ser prorrogat o reduït a sol·licitud d’una de les parts. 
Poc temps després de la signatura de l’acord, es va fer el que va perme-
tre al general Nouvilas i als seus homes obtenir la llibertat. Disposem d’un tes-
timoni directe de la cerimònia de l’intercanvi, el relat de la qual apareix al
número del 27 de març de 1875 del Boletín Oficial del Principado de Cata-
luña, òrgan oficial de la Diputación de Cataluña, institució de govern creada
pel carlisme, i que era publicat a Sant Joan de les Abadesses. Vegem-ne alguns
fragments:
«Sr. Director del Boletín Oficial del Principado.
Sampe-
dor 17 de marzo de 1875.
Muy Sr. Mio: No sé, Sr. Director, si mi pluma sabrá trasladar al papel las
gratas emociones que mi corazón ha recibido, ante el magnífico é imponente
espectáculo que acabo de presenciar. Me refiero al cange de prisioneros que
acaba de verificarse en esta villa de Sampedor.
(...)
Evacuada esta cita (es refereix a la trobada del brigadier carlí Argüelles
amb coronel liberal Ahumada) que ha tenido lugar en la casa de campo “Pe-
rramon” término de San Iscle, á média legua de Manresa, han dado ambos
Gefes, previo consentimiento de la superioridad, las órdenes oportunas para
que los prisioneros de una y otra parte emprendiesen la marcha hácia San-
pedor donde han llegado casi al mismo tiempo, tres y media de la tarde, por
la carretera de Manresa unos y por el camino de Suria otros.
(...)
De Manresa, Sallent, Artés, San Fructuoso y Calders, han acudido las
poblaciones en ,asa, no escaseando tampoco los habitantes del llano de Bar-
celona que han querido cerciorarse por sí mismo del estado de nuestro Ejér-
cito y de los pormenores de la ceremonia a que sabrán desvirtuar á su manera
los periódicos revolucionarios. No exageraré, Sr. Director, si digo que as-
cendían á mas  de 25.000 almas las que se han reunido en el teatro de este su-
ceso, y me cabe la seguridad de que el número habría sido duplo y hasta triple
si el gobierno enemigo, por razones que ya comprenderán nuestros lectores,
no hubiese tomado la precaución de no dar anticipadamente publicidad á
este asunto. 
La fuerza enemiga que custodiaba los prisioneros y que ascendia á 200
hombres, formó en batalla, en el campo de Llogarí, á la izquierda de la ca-
rretera frente á Sampedor, colocando á su retaguardia los prisioneros.
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La fuerza que custodiaba á los nuestros y que la constituian tambien 200
hombres (conforme se habia convenido,) formó igualmente en batalla frente
al enemigo á distancia de unos 200 pasos, teniendo tambien á los prisione-
ros á su retaguardia. 
(...)
El número de prisioneros que ha traido el enemigo era de unos 280 in-
dividuos de tropa y 10 ó 12 oficiales y á pesar de que el que traimos nosotros
ascendia á 440 individuos de tropa con 72 oficiales, sin embargo, con auto-
rizacion del Excelentísimo Sr. Capitan General, se les ha hecho entrega de
todos mediante un recibo de los escedentes, con promesa formal y bajo pala-
bra de honor de compensarlos inmediatamente que les sea posible. Este acto
de generosidad y de nobleza, honra altamente á nuestros Exmo. Sr. General
D. Rafael Tristany, como no han podido menos que reconocerlo los mismos
oficiales prisioneros que llenos de satisfacción y alegría y movidos por la
gratitud, han dado las gracias á nuestro General, por conducto del brigadier
Argüelles, por haberles concedido la libertad, cuando no debian ser cange-
ados por no tener equivalencia el enemigo.
(...)
Solo me resta decirle, Sr. Director, que al objeto de que no se presentara
al acto del cange otra fuerza armada que la convenida, se han apostado pa-
reja de un guardia civil y un mozo de Escuadra, en todo el circuito de la zona
neutral, para que impidieran el paso si alguna se aproximaba, y que á pesar
de la multitud de gente reunida, no tiene que lamentarse ni la mas leve des-
gracia, ni ha habido la mas pequeña disputa.
P. PRAT»
Sobta que el cronista de la notícia no fes referència a la personalitat dels
caps liberals que van ser alliberats aquell dia, però aquest buit el podem re-
soldre per l’aportació que fa Pirala.  42
“Entre Sampedor y Manresa, después de haber declarado una zona neu-
tral que custodiaban fuerzas de los dos bandos, se efectuó un cange de pri-
sioneros. En representación del ejército liberal se encontraba el jefe de estado
«Entregaron los carlistas al general Nouvilas, 8 jefes, 13 capitanes, 22 tenientes, 24 alféreces y 268 indi-
viduos de tropa; quedándose á deber por parte de los liberales, un mariscal de campo, un coronel, 2 tenientes
coroneles, 3 comandantes, 4 capitanes, 17 tenientes, 19 alféreces y 181 individuos de tropa»: A. PIRALA
CRIADO, Anales desde 1843 hasta la conclusión... Luis de Toledo al seu manuscrit ja esmentat diu que
l’intercanvi de presoners va ser fet el 20 de març a Sant Pere de Torelló, però aquesta és una dada que no
concorda amb la d’altres fonts. 
42
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mayor D. Agustin Argüelles. El número de cangeados fué de unos quinientos
por cada parte, contándose entre los de la tropa sobre setenta oficiales, el
general Nouvilas y el brigadier Anton Moya. Todos llegaron á Barcelona al
dia siguiente, con los vestidos destrozados y los rostros demacrados por los
sufrimientos y vejaciones. El brigadier Moya habia quedado enfermo en
Olot”.
Els esdeveniments posteriors a aquest succés no són matèria d’aquest
treball i ja han estat exposats al principi. Només voldria comentar que el
carlisme, com a  opció militar, tenia les seves hores comptades a Catalunya.
Pocs mesos després, el mes de novembre, seria ocupada la Seu d’Urgell i pa-
cificat el territori. Amb els efectius que es van poder treure de Catalunya,
l’exèrcit d’Alfons XII va dur una ofensiva general al front de Navarra i del
País Basc, per la qual cosa aquesta darrera guerra carlina tindria la seva fi
l’any següent, a primers de març de 1876. 
Pel que fa al general Nouvilas, la seva trajectòria immediatament pos-
terior va estar marcada per la desfeta del Toix, atès que va significar un punt
negatiu al seu expedient. En efecte, el 19 de maig de 1877 tenia lloc a Bar-
celona un Consell de Guerra com a conseqüència del “desastre sufrido en
la columna de su mando en la acción de Castellfullit de la Roca”. La vista
va durar fins al 14 de juny d’aquell any. El veredicte va ser de culpable per
negligència militar, per la qual cosa el capità general de Catalunya en un
comunicat del 8 de març de 1878, es referí a “el desgraciado hecho de
armas de Castellfullit de la Roca siendo el general que operó en dicha ac-
ción y por el cual ha sido severamente amonestado por su comportamiento
en aquellas jornadas como pena extraordinaria.” Malgrat això, el nostre
protagonista va continuar la seva carrera militar, dins de la qual va arribar
a tenir les màximes graduacions, la darrera de les quals fou el nomenament
com a membre de la reserva de l’Estat Major Central de l’Exèrcit, l’1 de ju-
liol de 1883. Per desgràcia, però, aquell mateix dia va ocórrer el seu traspàs.
La societat catalana va quedar commoguda i els funerals en el seu honor
van servir per oferir-li el darrer acte de reconeixement. 43
Vegeu al document V de l’Apèndix la notícia del seu sepeli als diaris La Vanguardia i El Correo Catalán
del dia 3.
43
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Epíleg
La memòria dels crims comesos a Besalú, Llaés i a Sant Joan de les Aba-
desses va romandre molt viva als cors de les persones coetànies d’aquells fets.
A inicis del segle XX, en uns anys molt propers a quan es va produir l’afuse-
llament, va ser edificat un senzill monument consistent en una creu de ferro
sobre una base on es va posar la inscripció següent: «En este campo fueron fu-
silados por las partidas carlistas 118 jefes oficiales y soldados de tropa el día
17 de julio de 1874.» Resulta significatiu que, l’any 1939, la creu del monu-
ment fos destruïda pels vencedors de la guerra i esborrada de la inscripció la
paraula «carlistas.» Amb la recuperació de les llibertats, la creu fou reposada,
però encara avui queda esborrada a martell l’esmentada paraula. 
En el terme municipal de Llaés, va ser inaugurat el 18 de febrer de 1879
un panteó en homenatge dels 73 carrabiners assassinats allà per les partides
carlistes, el qual es conserva en unes condicions satisfactòries, malgrat el pas
del temps. 44
Pel que fa als afusellats a Sant Joan de les Abadesses, aquests van ser
enterrats en una fossa comuna al cementiri del poble de llavors. Anys més
tard,  va haver-hi un moviment a favor de donar una sepultura digna a aquells
que havien donat la vida per la llibertat. El resultat final va ser positiu, ja que
el 29 de desembre del 1890 va ser inaugurat el mausoleu i el trasllat de les
seves despulles a la cripta que incloïa.  
La revista La Ilustración Hispano Americana va fer una crònica molt ex-
tensa d’aquest esdeveniment.45 El general Ahumada, en representació del sr.
Ramon Blanco y Erenas, capità general de Catalunya, va dirigir unes parau-
les als assistents manifestant que el sentit de l’acte era «rendir una muestra de
respetuoso y sagrado recuerdo a las cenizas de los mártires de Vallfogona, in-
molados en aras de la patria por su fidelidad al juramento de sus banderes y
leal cumplimiento de sus deberes militares. . . » Així mateix, va deixar clar que
aquell acte no era per «reverdecer odios ni enconos, ni recordar un pasado
que todos hemos olvidado lealmente (...).» 
Segons la publicació, la idea de fer el mausoleu va ser del capità gene-
ral, el qual aprovà el projecte presentat pel tinent coronel, cap del cos d’en-
ginyers de Girona, el sr.  Gustavo Valdés. Els costos de la construcció van
anar a càrrec de l’Exèrcit. 
La Ilustración Hispano Americana, 11 de gener 1891, p. 27-30. Un resum actual el podeu trobar a:
http://www. laserraladalitoral. com/2014/12/els-assassinats-carlistes-de-vallfogona. html
45
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Vull acabar aquest escrit amb el desig que el coneixement d’aquests fets
serveixi per recuperar una part de la nostra història. El millor exemple d’això
seria que les autoritats que tenen la missió de preservar-los en tinguin cura i
que els centres educatius els facin servir per educar a l’alumnat en els valors
de la tolerància i el respecte a les idees democràtiques dels altres. Aquesta és
també la voluntat del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. 
Apèndix documental
Document I
Certificat lliurat al capità Antonio Díaz y Arias de Saavedra pel seu cap
on justifica la causa de la pèrdua dels cabals del batalló
D. Francisco Cano y Fernández, Comandante del Batallón de Cazadores
de Arapiles nº 11 del que es 1er Gefe el Sr.Coronel teniente Coronel D.
Eduardo Hortet y Molada, 
Certifica que en la acción sostenida el dia 14 de Marso del presente año
contra las fuersas carlistas en la Sierra de Toix término de Castellfullit en la
Provincia de Geronaa, quedó en poder de aquella la Caja provisional en que
se encontraban los fondos del Bon. (...) en la que habia una esistencia meta-
lica de ochomil pesetas pertenecientes al Cuerpo y cuyos fondos estaban en-
comendados al Comandantte, Capitan del mismo D. Antonio Díaz y Arias de
Saavedra .
Y para que pueda acreditarlo donde convenga y para su descargo espido
el presente en Vidrá el 1er Setiembre de mil ochocientos setenta y cuatro. 
Vº Bº Fco. Cano y Fernández
El Coronel 1er Gefe
Document II
Composicions i textos continguts a El Iris, publicació carlina editada a
Olot,  de 16 de març de 1875, lloant la victòria de Savalls
a.- Cancion nueva por la derrota del General Nouvilas y la toma de Olot.
Alentad Carlistas todos
Al escuchar mi cancion:
Viva el General Savalls
Y su fuerte division.
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De sorpresa casi lleno
Hoys os vengo a anunciar
Una muy grande victoria
Que mucho os ha de gustar.
De Nouvilas la derrota
Contiene la narracion:
Viva, etc.
Catalanes, pues á la una
Prestad vuestra atencion
Para quedar enterados
De tan brillante funcion,
Por milagrosa teniendo
Su felis reportacion:
Viva etc.
Mientras Olot sitiaba
De Alpens el gran Marqués
Un veloz parte recibe
Y de muy rico interés.
Que una columna subia
Trayendo la relacion:
Viva etc.
Al saber tal noticia
Sus tropas hace formar,
Hacia Castellfúllit marcha 
Para poder batallar.
Demostrando sus soldados
La mas viva animación:
Viva etc.
En tal pueblo habitando
Muchas cosas practicó
Parapetos construyendo
Que su táctica inventó.
Para que del enemigo
Burlado fuese el teson:
Viva etc.
Llegó el catorce de Marzo,
Dia por cierto inmortal,
Breñas y montes trepanado
Nouvilas el General
Viva etc.
Los Reales asentando 
En buena situación:
Viva etc.
Del cañon el estampido
La sangrienta lid empieza,
Y Savalls muy presuroso
Ordena tambien su fuerza.
Notando bien del contrario
La maña y decision:
Viva etc.
Se peleó con denuedo
Y loable bizarria
Ignorándose del todo,
Vencedor quien quedaria.
Pero al fin la bayoneta
Abanza mucho la accion:
Viva etc.
Tal bravura los soldados
De Nouvilas observando
El ánimo va perdiendo
Y de temor pruebas dando.
Del valiente Hauguet y otros
Alentando el corazon:
La noche con negra sombra
Ejercia ya su mando
Y de Savalls el ardid
El hecho va consumando.
Cercado se vé Nouvilas
Con toda su division.
Viva etc.
En lance tan apurado
Aparece Galcerán
Embiste á la bayoneta
Según dado estaba el plan.
Los soldados dan la espalda
Con pavor y confusion:
Viva etc,
Escaparse no pudiendo
Rendirse determinaron,
Y presos cerca dos mil
Con su gefe se hallaron.
Ciento cincuenta caballos
Y muchísimo doblon:
Viva etc.
Cuatro piezas de montaña
Sin descontar la brigada,
El dorafo festin fueron
De citada jornada.
Ostentando la comarca
Muchísima admiración:
Viva etc.
Victoria tan señalada
Acaba Olot de ensañzar
Con rendirse la tal Villa
Que tanto ha de alegrar.
De gozo Savalls saltando
Y Olot sin aflicción:
Viva etc.
Goza pues el parabién
Savalls muy afortnado
Juntamente con sus tropas
Que tanto han trabajado.
Vuestro valor premiado
El Rey Cárlos de Borbon:
Viva etc.
Y vosotros liberales
Al oir hazaña tanta
Mudad pronto de pensar
Suspendiendo vuestra planta.
Por Rey clamando á D. Cárlos
Que salvará la nacion:
Viva el General Savalls
Y su fuerte division.
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b. A l’exèrcit real vencedor de Nouvilas.
¿Qué tocan las campanas? Señalan gran victoria!
Un eco inmens transmeten las timbas y las valls!
Nou crit se sent per tot arreu de gloria
Al héroe sempre invicte dels catalans, Savalls!
Viva! Lloers de gloria! Bons fills de Cataluña!
Los que porteu sants lemas en vostres blanchs pendons:
Gloria á Savalls! Al héroe y al Caballer, que empuña
La espasa dels Entensas, dels Muntaners y Flors!
Crusats de Cataluña! Temps ha la Pàtria ‘us mira!
Caiguda, entre cadenas, la alenta vostra sanch!
Molt trist es derramarla; mes, si sens sanch, espira,
La vostra, que es de atletas, la aixeca ja del fanch!
La ma de Deu patenta s’ha vist en vostras filas...
Vosaltres lo invocáreu; Ell vos ha dat socós:
Lo Exércit dels incredols, ab lo seu Cap Nouvilas,
Cobart, plorant de rábia, se ‘us ha rendit confós!
Viva! Braus catalans! Mil llenguas vos saludan!
Los vostres noms la fama per tot ‘l mon durá!
De totas parts vos véureus, vostres germans acudan:
La Historia vostres hasañas ben prompte cantará!  
Olot, que tan vos ayma, vos pot ja obrir llurs portas!
Santa Coloma libre ja ‘us reb com Salvador!
Y Caldas y Vidreras, del passat jou mitj mortas,
Saludan també alegres als seus llibertadors!
De España vostras armas apriman las cadenas!
Los seus tirans se esglayan de guerra! Als vostres crits
Es que es sanch española la que ompla vostras venas!
Es que es la fé cristiana que inflama ‘ls vostres pits!...
Seguiulo voluntaris! Seguiulo sense temensa,
Al bon Campeó de España, al Vencedor de Alpens!
Si al camp, plé de coratge y de foch patri ‘us llensa,
Per éll es la victoria! O no es Savalls, ó veus!...
Y ¿per qué  tants triunfos? Perque es la fé que ‘l guia:
Perque ‘l seu bras de ferro no ‘l rompan los combats!
Perque ‘ls seus enemichs, son tots de rassa impía,
Y es santa la bandera que anima als seus soldats!
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Ha vist destruïts ‘ls temples pe ‘l mall de vils canallas,
Que del infern surtiren per fer la guerra á Deu!
Y éll, invocant al Deu de las batallas,
Ha dit: Jo crech y espero! Lo esdevenir es meu!...
Seguiume catalans! Veniu filss de ma terra!
La Fé ‘m cridá y la Pàtria, y ‘l Rey á vostras llars!
Deu sap los meus intents! Si torno á alsar la guerra,
Es per salvar la Pàtria y ‘l Trono y ‘ls Altars!
A fora tanta xusma! Tants enemichs de España,
Que engreixan, com ‘ls tigres, ab sanch dels españols!
¿Son estrangers? Que marxin ben lluny á terra estraña!
Si ‘s quedan, que ‘ls afogui de nous combats la pols!!...
Impios! Sens conciencia! Mal hajan llurs doctrinas
Que en los seus clups enseñan, surtidas del Infern!
Pretenen fer mil trossos las Páginas divinas,
Y reduirne á cendras lo Imperi del Etern!
Inflats d’orgull, no volan cap fré que los continguis:
Llurs apetits no volan ni autoritat ni lley!
Si invocan Deu, lo volan que á llurs instints se avinguia:
Y, si es just y cristiá, no volan Rey!
Mes, viva Deu! Juremlos que la han de pagar cara
La llibertat que cridan, sóls propia de animals!
Alséuvos! Y que vegin que hi há españols encara
Fills de una rasa heoróica, de Mártirs inmortals!
Salut al que axis parla! Deu li dó jorns de gloria!
Benediccions la Patria, y ‘l Rey de honor la Creu!
Seguiulo, voluntaris! Y á tots salut y victoria!
Si al camp Savalls vos crida, qui ‘us progeix ...es Deu!
Savalls!! Los rius, los boscos, las timbas lo coneixen!
Y coneix éll los boscos, las timbas y las valls!
Si ‘ls enemichs d’España allí vos persegueixen,
L’ riu, ‘l bosch, la timba vos guardará ab SAVALLS!!
Viva! Lloers de gloria! Bons fills de Cataluña!
Los que porteu sants lemas en vostres blanchs pendons:
Gloria á Savalls! Al héroe y al Caballer, que empuña
La espasa dels Entensas, dels Muntaners y Flors!
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c.- La derrota de Nouvilas
Dia catorse de Mars
Pe ‘ls Carlins n’es gran diada;
Mes per tots los lliberals
De molt trista recordansa.
Las Serras de Montpetit;
Las de Foig anomenadas,
Dirán als sigles vinent
Cosas grans, d’una batalla.
Dirán que la ma de Deu
S’ha vist patenta y ben clara
En las filas dels Carlins
Que al gran Savalls acompañan.
Inmensas massas de gent
Cap á Olot se encaminaban;
Nouvilas ab lo seu fill
Com á Cap los comandaba.
Eran á prop de tres mil
Los soldats de totas armas;
Si n’eran valents ó no,
De valents be ‘n feyan gala.
“Pobre Exércit lliberal!
Avuy me la pagas cara!”
Diu Savalls als seus miñons
Que atents lo escoltan y aguardan.
Tenia rahó ‘n Savalls
Cuant aixis als seus parlaba,
Puig que á las vuit de la nit
Ja tots Victoria! Cridaban.
Nouvilas ab lo seu fill
Ja habia rendit la espasa
Ab lo Exércit lliberal
Als soldats del Rey d’España.
Si n’ prop mes de tres mil,
Pochs cents p’ el bosch se ‘n ecapan,
Alguns n’arriban á Olot
Y, qui ha pogut, se ‘n va á Fransa.
Molts se ‘n han quedat al camp
Morts, mal ferits, á fer malvas;
Mil cinch cents son presoners,
Y ‘ls de n’ Savalls los fan guardia.
Uns cent cuaranta caballs,
Cuatre canons de montaña,
Caixas de municions.
Trenta maxos de brigada.
La caixa dels Regiments,
Maletas, tot l’equipatxe,
Centas espasas, fusélls...
A cents, á mils... tot es ganga... 
Nouvilas va presoner,
Las tropas d’Olot ja ho sában,
S’esglayan los lliberals
Y luego al indúlt s’ampáran.
Savalls, sempre caballer,
Per mes que brau en campaña.
Los mira ab clemencia á tots
Donant l’indúlt que demanan.
Las tropas se’n van d’Olot,
Savalls ja ocupa la Plassa,
Y obusos, fusélls, canóns...
Tot queda pe’l Rey d’España!
Viva l’Exèrcit Real!
Viva n’Savalls que ‘l comanda!
Y viva ‘l valent Auguet
Y Don Carlos, Rey d’España!!
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Document III
Composició publicada a Girona en 1874, narrant les circumstàncies dels
afusellaments dels presoners de la columna Nouvilas
Desgraciada sorpresa y rendimiento de la columna de Nouvilas en el pue-
blo de Castellfullit y fusilamiento de 67 carabineros, soldados y jefes de va-
rios cuerpos del brillante ejército. 
El día 14 de Marzo,
De la ciudad de Gerona
Nouvilas salió de marcha
Acompañado por sus tropas
A Castellfullit llagaron,
Junta toda division;
Donde ya estábamos cercados
Por el grueso de la faccion.
A un ordenanza mandó
Que toda caballería
Que tomasen pronto el alto
Junto con la artillería.
Nouvilas mandó tocar
En breve toque de atención
Y en el momento nos vimos
Envueltos por la faccion.
Vimos Nouvilas venir
Con dos de estado mayor
A donde estaba Saballs (sic)
De allí desapareció.
Quedándonos los borregos 
Sin abrigo y sin pastor
Y haciéndonos dos mil juicios
Turbados y sin valor.
A esto se presentó Bru
Un cabecilla sin alma
Nos sacan de dos en dos
Con un cordel nos amarran.
Metidos en dos filas
Ya fuera de Olot nos sacan
El fuego fue muy soberbio
Nos cogieron á traicion
Del humo quedamos ciegos
Y afligido el corazon.
Sin saber donde meternos,
En tan mala situación
Nuestro coronel bramaba
Con dos de estado mayor.
Todos los carabineros,
De unos á otros se miraban,
Y sin perder su valor
Se les llovían las balas.
Un capitan de carlistas
Nos decia en voces altas
Ya teneis todos cuartel,
Id entregando las armas.
Ya que fuimos prisioneros,
Atados de dos en dos,
Muchos castigos nos daban
Las marchas á discreción.
Allí fueron los trabajos
Dentro el castillo de Olot
Solo nos dabais seis cuartos
Y de pan negro un cuarton.
Muchos pedian tintero
Para escribir á sus casas
A sus padres y familias
De todo cuanto les pasa.
Los pobres carabineros
Todo el dinero sacaban
Nos lavamos las camisas,
Ya podridas de sudor
En una balsa de agua
Tan negra como el carbon.
Vino un dia un capitan
En seguida nos formó,
A pasar revista de ropa
Yo iba sin pantalón.
Otros iban sin camisa
Sin alpargata ni el ros
De quedarnos por los suelos,
Que dábamos compasión.
Metidos en un subtarerráneo
Y sin poder ver el sol
Todos llenos de miseria
Ratones a discreción.
El dia 17 de Julio
A las tres de la mañana
Se presentó un comandante
Y diciendo en voces altas.
Arriba arriba ladrones
Vais á ver vuestra brigada,
Vais á ser todos canjeados
Nuestro general lo manda.
Las pariguelas miraban
Y el cuadro todo formado
El cementerio al costado,
Lágrimas desarrollaban
Los Crucifijos besaban
Ya no tenian valor
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Document IV
Manuscrit autògraf de Luís de Toledo, explicant la desfeta del general
Nouvilas i els esdeveniments ocorreguts posteriorment.  Es troba a la Biblio-
teca Nacional.  MSS-12958.  Madrid
Toledo (D. Luis de )
“Copo de la columna del Gral. D. Eduardo Nouvilas” el dia 14 de
Marzo de 1874.
Autógraf. De 4 hojas útiles en 4º apar.
Copo de la Columna del Gral. D. Eduardo Nouvilas.
El dia 11 de Marzo 1874 salieron de Gerona dos escuadrones de Caba-
lleria, el uno del Regtº de Almansa y el otro de Alcantara, los que fueron á per-
noctar á Bañolas . A media noche estos se incorporaron     á media columna,
cuya fuerza permaneció el dia 12 en Bañolas esperando el resto de la columna.
Esta completa y al mando del Gral. D. Eduardo Nouvilas (Mariscal de Campo)
contaba con dos batallones de Cazadores, Arapiles y Barcelona, un Batallon
del Regtº de linea de Navarra, un Escuadron de Caballeria de Alcantara, seis
secciones del Rgto. de Caballeria de Almansa y cuatro piezas de Artillería de
Montaña, dos compañías de Carabineros y una de voluntarios .
Salieron el dia 13 de Marzo de Bañolas y fueron á pernoctar, la mitad de
la columna en Bezalu (sic), y la mitad restante en Tortellá. El 14 de Marzo sa-
lieron de Tortellá tomando el Ala derecha de Monteagut (sic), á las dos de la
tarde empezó un nutrido fuego, por las fuerzas carlistas. 1700 hombres con el
Gral. Nouvilas entre ellos, fueron llevados como prisioneros de guerra al pue-
Juntos los carabineros
Pálidos sin rostro ni alma.
Ya vimos venir dos curas
Diciendo aquestas palabras
Por órden del general
Atentos á su demanda.
Quedan puestos en capilla
Queremos salvar sus almas
Se tienen que confesar
Porque ya es la hora llegada.
Para libertarse la vida
Todas vanas circunstancias
Allí se oien lamentos
Lloros, abrazos, suspiros
Ver aquellos infelices
En esos grandes tormentos
Oficiales y sargentos
Todos á voz esclamaban
El mal paso que esperaban
Por ser sus últimos restos.
Gotas frias y sudor
Los lamentos asombraban.
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blo de Castellfullit. El 15 el Gral. Carlista Savalls paso revista á dichas fuer-
zas mandando salir estas por la tarde para las Presas y a San Esteban de Bas,
puntos mas estrategicos para las fuerzas carlistas, en dichos puntos estuvieron
los dias 16 y 17, el 18 y 19 fueron trasladados á Vidrá,de cuyo punto salieron
para Ripoll en donde permanecieron cuatro dias, los que terminados fueron al
Castillo de Monte Esquiu (sic). Allí quedaron bajo la custodia del Gefe car-
lista Coronel Muxí, de dicho punto fueron trasladados á Olot el 14 de Junio,
y ya en Olot quedaron bajo la custodia del Coronel Boch.
El Gral. Savalls en 17 de Julio dio orden de que fueran fusilados de cada
cinco uno, exceptuando los Carabineros que murieron todos fusilados en total
209 hombres. El fusilamiento tuvo lugar en las inmediaciones del pueblo de
Vallfogona. Dicho fusilamiento obedeció al haber tratado de un canje de pri-
sioneros el Gral. Savalls con el Gral. Serrano Vedoya, el que mandó al Gral.
Savalls (inintel·ligible) llamandole asesino, bandido (inintel·ligible). El Gral.
Savalls, encolerizado por la conducta del Gral. Capitan de Cataluña, dio orden
de fusilar quintando los prisioneros.
Durante la prisión de los que quedaron, el Gral. Nouvilas pasaba el
tiempo en casar lo que verificaba con las magníficas escopetas de Savalls, las
que este galantemente le ofreció, y los demas prisioneros les ordenó esto hi-
ciesen una carretera desde el rio de Montesquiu hasta el pueblo de Alpens.
El 20 de Marzo se verificó en San Pedro de Torello, provincia de Barce-
lona, inmediato á Manresa, el canje de dichos prisioneros.   
Document V
a. El Correo Catalan, 3.07.1883
El domingo último falleció repentinamente el general D. Eduardo Nou-
vilas y Alsina, muy conocido en Cataluña. Su entierro tuvo lugar en la tarde
de ayer, siendo el séquito que acompañó el cadáver hasta su última morada,
bastante numeroso. Pendían del carrro fúnebre seis cintas de las cuales eran
cuatro sostenidas por oficiales generales, formando el cortejo comisiones de
todos los cuerpos militares y de varios particulares, escoltando el cadáver un
batallon de infantería de línea y un piquete de caballería al mando de un bri-
gadier, siguiendo luego un gran número de carruajes. 
b. La Vanguardia, 3.07.1883
Repentinamente falleció anteanoche en esta capital, donde se encontraba
en situación de cuartel, el Excmo. Señor mariscal de campo don Eduardo Nou-
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vilas y Alsina. Su  cadáver fue conducido ayer tarde desde la casa mortuoria
á la parroquia de la Concepción donde se rezaron los responsos de costumbre.
Colocado después en el coche de cuatro caballos y precedido de la comuni-
dad de la nombrada iglesia, dirigióse la comitiva al antiguo cementerio pa-
sando por el interior de la ciudad yendo á parar hasta el cuartel de Atarazanas.
Las cintas del féretro eran sostenidas por cuatro oficiales generales en
traje de gala y dos caballeros, uno de ellos don Camilo Rauret. El duelo iba
presidido por el Excmo. Capitán general señor Riquelme y Gomez, acompa-
ñado del hijo y un sobrino del finado, siguiéndoles numerosas comisiones de
todos los cuerpos é institutos de guarnición en esta plaza.
Las fuerzas de infantería y caballería que, con arreglo á ordenanzas con-
currieron, eran un batallón de Aragón, número 21, y un escuadrón cazadores
de Tetuán, número 17, mandadas por el brigadier don Ricardo Ortega. Varios
carruajes particulares cerraban la marcha. 
El general Nouvilas había sido promovido al empleo que disfrutaba, en
vacantes de los señores Chinchilla y Puello, el14 de febrero de 1882, por uno
de los primeros decretos que refrendó, como ministro de la Guerra, el malo-
grado teniente general don Eugenio Gaminde y Lafont, jefe superior que fué
de nuestro Principado.
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